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Cum vor putea deveni Românii o forţă? 
(Articol final). 
Se ştie că ori câ t de multă energie ar 
Mila m natură ea nu poate fi făcută utilă de-
ât prin acumulare sau canal izare . P o a t e fi 
i popor de zeci de milioane şi poate să re-
rezinte calităţile de energie sau de progres 
ide mai evidente şi totuşi politiceşte poporul 
tspectiv nu devine o forţă decât în cazul când 
jergiile dintr'însul ar fi unificate — canal i ­
ile după felul ce lor din natură — şi îndrep-
în o singură direcţie, spre o singura ţintă. 
e s'au putut r e m a r c a şi ridica numai 
de popoare, car i , de bună voe sau silite, 
«organizat astfel c a energiile să fie utili-
espre un scop conşt ient de oameni pr ice-
i, 
Poporul nostru în Ungar ia se ridică la 4 
ioane, în cea mai mare parte ţărani ce e 
dar spre mândr ia noas t ră , cu cali tă-
ecele mai deosebi te , cum rar se găsesc la 
teţărănimi din Europa . Oameni vioi, sănă-
ii, cât se poate de harnici şi — ceeace e 
ii însemnat — cu mare forţă mora lă şi cu 
bun simţ — ei pot constitui o forţă în 
cazul când mâni pricepute ar şti să-i grupeze 
să-i organizeze pentru rezistenţă. In acest 
iş, numai, adecă prin organizare poate sa 
ivină un popor o forţă, ca re să însemne ceva 
e şi să se poată impune factori lor, 
tari ar avea interes să câşt ige , prin schimb 
iinterese, energiile noas t re . 
In felul de azi fără organizare s is temat ică , 
atesă fie poporul nostru şi de 14 milioane 
totuşi ar r ămânea exploata t de o minori­
té ridicolă, în tocmai pe cum sunt exploata te 
«cile de milioane de Indieni de o mână de 
tylezi. 
Evident că nu cu discursuri şi cu cuvân-
Sri se conduce un popor, ca re este supus la 
mortale cum e poporul nostru. E le 
pot să măgulească trufia romanică a celor 
tare ne ascultă, dar n 'au alt efect decât al 
cartuşelor oarbe, întrebuinţate pentru instruc-
fe. Din contră ele au adesea la popoare pro-
Tăziite cu o doză considerabi lă de meridiona-
sm, cum e poporul nostru, o influenţă nefa-
torabilă, prin faptul c ă m ă r e s c amăgi rea de 
atât de ca rac te r i s t i că a Românului şi fac 
ă nu se mai simtă nevoia de fapte. Cine n 'a 
wstatat la acei ce pleacă din vre -o adunare 
Bde au ascultat cuvân ta rea unui ora tor en-
Hfiast, o mulţămire şi o convingere c ă na-
raea e salvată, în urma discursurilor fru-
rnase? 
Energiile, cari au vibrat un moment si­
multan în adunare s'au risipit însă îndată du­
pă aceia şi căldura provoca tă prin vorb i rea 
frumoasă — s'a perdut încetul cu încetul şi 
odată cu ea st imularea spre fapte. 
Discursuri le îşi au şi ele evident utilita­
tea lor, dar trebuie întrebuinţate numai ca 
mijloc şi să fie totdeauna secundate de fapte. 
Ele au rolul de a ţinea nestins focul Patrio­
tismului în naţiune, a o stimula şi a o îndemna 
spre fapte. Pr in ele se samănă, dar pentrucă 
rodul să nu se piardă este absolută nevoe ca 
după sămănător i i aceş t ia să urmeze imediat 
oamenii pract ici , car i să culeagă fructele. 
Numai prin central izarea energiilor, prin 
organizare , v a putea deveni astfel şi poporul 
nostru o forţă politică, capabi lă să se impună 
duşmanilor şi să-şi apere interesele vi tale. O 
astfel de organizare au avut şi au încă ai noştri 
pe terenul b iser icesc prin consti tuţia democra­
t ică a lui Şaguna , unul din puţinii oameni poli­
tici ai Români lor , ca re a înţeles pe deplin spi­
ritul şi idealul poporului său şi 1-a înzest ra t 
cu una din cele mai democra t ice constituţii 
în o epocă de plin absolutism. Via ţa biseri­
cească autonomă a avut efectul că a stimulat 
energiile şi a pregăti t pe popor pentru o v ia ţă 
politică din viitor în o astfel de măsură, c ă 
terenul în acest sens e pregăti t şi fructele 
coapte . Organizaţ ia b i se r icească însă se măr ­
gineşte cu drept cuvânt numai la act ivi tate 
culturală şi religioasă, — desvol tarea econo­
mică fiind lăsată pe seama celor delà băncile 
româneşt i . E a desvoltă astfel energii întru câ t 
contr ibue la întăr i rea mora lă şi culturală, dar 
ea nu cuprinde pe toţi fii naţiunei pe de o 
parte, iar pe de alta nu centra l izează ener­
giile astfel ca să facă din poporul nostru o 
forţă în sensul a ră ta t mai sus. Pent ru acea ­
sta trebuie o organizaţ ie centra l izatoare po­
litică, pe care eu aş înţelege-o în chipul urmă­
tor: Comitetul naţional ar grupa pe toţi R o ­
mânii în cercuri e lectorale , în fruntea c ă r o r a 
ar numi un om de încredere , ca re ar avea şi 
timpul şi entuziasmul c a să se ocupe de con­
cen t ra rea tuturor în c e r c şi de întăr i rea şi 
ocrot i rea Români lor din cercul respect iv pe 
toate terenele. El ar fi ajutat de un mic con­
siliu, pe care şi—1 alege el cu aprobarea celor 
delà centru. 
Ori ce român, ca re v a fi înscris va plăti 
o cotizaţie de cel puţin o coroană Pe an. O 
parte din veniturile cercului s 'ar trimite la 
centru, iar alta ar rămânea pentru trebuin­
ţele locale. Conducătorul cercului va sta sub 
controlul şi Ia ordinul comitetului naţional, 
care ar delega pe unul sau mai mulţi membri 
să se ocupe esclusiv cu corespondenţa şi con­
trolul cercuri lor respect ive. In chipul aces ta 
s 'ar central iza toate energiile şi ordinul delà 
centru s 'ar duce prin căpeteniile cercuri lor 
până la cele mai ex t reme periferii. Afară dc 
aceas ta s 'ar dobândi avantajul că s 'ar s t rânge 
o sumă incalculabilă de bani, cu cari s 'ar pu­
tea suporta cheltuelile necesare de propagan­
dă şi de îndreptare a nevoilor culturale iar pc 
de alta s 'ar putea salar iza câ ţ iva oameni ca ­
pabili şi entuziaşti, cari să se ocupe exclusiv 
de organizarea şi conducerea administrat ivă 
a cercuri lor şi alţii din comitet , cari prin di­
viziunea muncii să se ocupe cu propaganda 
prin s t ră inăta te . In special vo r trebui sala­
riaţi v re-o câ ţ iva , cari ar avea însărc inarea 
delicată şi grea să s tabi lească legăturile şi 
unitatea de acţiune cu reprezentanţii celor­
lalte naţionalităţi din patrie. Căc i nu mai ră­
mâne îndoială c ă necesi ta tea existenţii v a în­
demna şi pe S lovac i şi pe Sâ rb i la organizare 
şi la stabil irea de legături cu noi pentru apă­
ra rea intereselor comune. O ligă de apărare 
a Români lor , Croaţ i lor , Sârb i lo r şi S lovac i lo r 
se impune cu atât mai mult cu cât atentatele 
din urmă şi înţelesul, pe ca re vor să-1 dea s tă-
pânitorii legei vi i toare electorale , au sfârşit 
prin a convinge pe toţi nemaghiarii de soar ta 
ce-i aş teaptă în vii tor. F ă r ă o organizare po­
litică centra l izatoare a fiecărui popor şi fără 
confederaţia tuturor popoarelor nemaghiare 
din Patrie, lupta va fi imposibilă şi vic tor ia 
ocârmuitori lor de mai înainte as igurată . O 
întărire a fiecărui popor în par te prin o or ­
ganizaţie solidă şi o alianţă a tuturor popoa­
relor nemaghiare ar avea efectul c ă ar opri 
pe ocârmuitori în mersul politicei lor de di­
strugere, iar pe de altă par te ar da încre­
dere Coroanei în forţele popoarelor asuprite 
şi ar putea să aibă influinţă în sensul ca cum­
păna graţiei să se mute din nou spre par tea 
celor sacrificaţi . 
Nu mă îndoiesc c ă momentele grele a c ­
tuale vor îndemna la acţiune a tâ t pe ai noştri 
cât şi pe ceilalţi nemaghiari din patrie organi-
zându-se pentru luptă şi pentru rezistenţă ast­
fel c a să fie în s tare nu numai să pareze toate 
loviturile de distrugere ce li se vor da, în vii­
tor, ci să-şi cuce rească chiar şi drepturile per-
dute din trecut, forţând pe ocârmuitori să în­
ţeleagă c ă o via ţă comună în patria comună 
nu este posibilă decât cu respectarea dreptu­
rilor naţionale ale fiecărui popor din patrie. 
L a aceas ta însă nu se vor lăsa nici odată de 
bună voe convinşi, ci numai învinşi. 
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èriot despre aviatorii români 
Paris, 1 Septemvr ie . 
L ' a m văzut astăzi pe marele const ructor 
Blé r io t şi am cules din gura lui câ teva apre-
ciări foarte măgul i toare cu privire la avia­
torii români, printr 'una din acele coincidenţe, 
curioase, cari au loc une-ori în viata unui om. 
Eşisem din casă ca să asist la sfinţirea 
steagului Socie tă ţ i i pentru pregă t i rea mili­
tară , când jos la sca ră , por tăreasa , mi-a în­
tins un număr din „ R o m â n u l " ca re tocmai 
sosise prin poştă. L ' a m desfăcut şi ceti t în 
trenul subpământean, ca re mă ducea în spre 
bulevardul Magenta , locul meu de destinaţie. 
Am găsit în acest ziar o informaţie relativă 
la o declaraţ ie făcută de d. B lé r io t unui pu­
blicist italian şi în ca re lăuda abili tatea avia­
torilor români pe cari a avut prilejul să-i cu­
noască , la şcoala de aviaţiune delà B u c . Ş i 
am zifhbit bucuros la gândul că celebrul in­
ventator — ştiam aceas ta mai dinainte — 
avea să fie şi el prezent la solemnitatea c â -
t ră ca re mă îndreptam. IX Blé r io t este, în-
t r ' adevăr , îndeobşte cunoscut ca unul ce se 
interesează cu stăruinţă de toate chestiunile 
mili tare din patria sa . 
. . .Ceremonia luase sfârşit . Invitaţii eşeau 
în grupuri mici, din imensa curte a Societăţ i i 
de pregăt i re mil i tară, curte situată nu de­
parte de P ia ţa Republicei . L a rugarea mea, 
ziaristul parizian graţ ie căruia putusem azis-
ta şi eu la interesanta solemnitate, mă pre­
zentă dlui B lé r io t . P ă ş e a m acum alăturea de 
ei, pe bulevardul inundat de valurile de soare 
ale acestei zile excepţionale, după cele două 
luni de ploae şi furtuni cari au dezolat P a ­
risul. Şi pe terasa cafenelei unde ne-am aşe­
zat voioşi ca să luăm aperitivul, i-am cerut 
celui dintâi om din lume ca re a t raversa t ma­
rea în sbor, părerea ce o avea despre avia­
torii români . 
D. B lé r io t zimbi cu bună graţ ie şi dinţii 
îi sclipiră albi, în dosul mustăţ i lor lui lungi, 
cu vârfurile aplecate în j o s : 
— , ,Mi-aduc aminte, în t r ' adevăr , de a fi 
vorbit despre aşa ceva cu un ziarist italian, 
la B r e s c i a , acum câ tva timp. Mă întrebase 
cari dintre elevii mei, a r a t ă mai multă abili­
tate în mânuirea aeroplanului, Elevi destoi­
nici am găsit eu întotdeauna şi cam de toate 
naţionalităţi le. Es te însă, fireşte, o notă pre­
dominantă, ca re deosebeşte un poppr de ce­
lălalt. Ş i poate c ă deosebirea aceasta nu apa­
re în nici o al tă par te mai pronunţată ca la 
c â rma unui aeroplan. 
Şi d. B lé r io t ca re , pe lângă un mare in­
ventator , mai este şi un , ,causeur" delicios şi 
un admirabil observator al celor omeneşti 
urmă cu amabil i tate . 
— „In car ie ra mea am avut prilejul sä 
fac câ teva observaţiuni foarte interesante a-
supra cali tăţ i lor , sau mai bine zis asupra ca­
racterului diverselor naţiuni. Mai întâi de 
toate, ţin să spun un lucru: toţi acei cari ur­
mează pilotajul pe aerodromul delà Buc, dia 
or icare popor ar face ei parte, sunt plini de 
zel şi de cura j . Aviaţiunei însă nu-i sunt, din 
nefericire, suficienţi numai aceste două fru­
moase virtuţi. Pen t ru a fi un bun aviator, 
este nevoie de un complex de calităţi felurite. 
Văzduhul prezintă o cu totul altă atracţie 
şi o cu toiul a l tă greutate ca oceanul. Se în­
şeală greu acei cari şi-ar închipui că a fim 
bun mar inar e sinonim cu a fi un bun aviator, 
Marea şi eternul cer , fiecare, însuşiri diferite, 
Matelotul are nevoe în rândul întâi de sânge 
rece şi de calm, şi apoi iar de calm şi de sân­
ge rece . Englezii , bunăoară , sunt nişte mari­
nari eminenţi, şi cu toate acestea, în avia­
ţiune... ." 
— „Ei bine?. . . îl în t rebarăm noi văzân-
du-1 că t ace . 
— „Daţi-mi voe să nu sfârşesc. Nu vreau 
să fac nici o aprec iare nominativă. E desti 
să vă spun că , după opinia mea, neamurilt 
de rasă latină sunt, cel puţin astăzi, acelei 
dintre cari se formează cei mai escelenţipi 
loţi. Şi aceas t a din pricinele pe cari mă 
sili, să vi le esplic aci câ t mai limpede 
putea. 
— „Charité bien ordonnée commenct 
par soi-même... spuse râzând ilustrul noştri 
interlocutor. S ă vorbesc dar de noi, fran­
cezii. . . S e spune, şi se pare, că suntem cei 
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U n n o u d a r î m p ă r ă t e s c . 
Sibiui, 3 Septemvr ie . 
Ni se telegraflază: Domnul VA SI L E 
S T R O E S C U a dăruit pentru zidirea noului 
nostru seminar teologic din Sihiiu, suma de 
1 1 0 . 0 0 0 (una sută zece mii) de coroane . 
F a p t a vorbeşte mai strähnet decât cea 
mai ditirambică inspîraţiune. 
Intru mulţi ani! 
împotriva regimului Ctivaj. Consiliul comu­
nal din Sebenico întrunit în şedinţă extraordi­
nară a făcut, după discuţii vehemente, o cri­
tică extrem de aspră a regimului Cuvaj şi în 
sfârşit a botárát, cu unanimitate de voturi să 
dea 1000 de coroane pentru victimile regimului 
Cuvaj. 
Autonomia bisericei sârbeşti. Partidele sâr­
beşti au ţinut Duminecă după amiazi o adunare 
poporală în Obecse în chestia suspendării au­
tonomia bisericei lor. In rezoluţiunea votata 
unanim, Sârbii condamnă atitudinea deputaţilor 
aleşi în cercurile sârbeşti şi înfierează în acelaş 
timp şi partidul poporal pentru hotărârea ce 
acesta a adus-o cu ocaziunea adunării popo­
rale convocată de fruntaşii poporalilor tot în 
Obecse. Duminecă s'a întrunit şi comisia aleasă 
din sânul partidului poporal, hotărând să tri­
mită o deputaţiune la patriarhul Bogdanovici şi 
la deputaţii de naţionalitate sârbească. 
Misiunea lui Izvolskl. Ministrul Rusiei la 
Paris, Izvolski a vizitat Sâmbătă pe prinţul 
Fürstenberg ambasador al Austro-Ungariei la 
Bucureşti . Vizita aceasta are şi caracter poli­
tic, ceece dovedeşte şi împrejuraree că a doua 
zi Isvolski a cercetat în Qastein pe ministrul 
nostru de externe, contele Berchtold. „N. Fr . 
P resse" scrie că Izvolski doreşte să părăsească 
Parisul şi să se mute, în aceeaş calitate, la 
Berlin. Scopul vizitelor lui a fost de altfel, să 
convingă atât Germania cât şi Austro-Ungaria, 
că dânsul n'a fost şi nu este nici acum duşman 
al acestor puteri, cum se credea într'un mo­
ment critic al situaţiei internaţionale din Euro­
pa. Guvernul Germaniei nu va pune piedeci în 
faţa numirei lui Izvolski ca ministru plenipoten­
ţiar al Austriei la Berlin, aşa că e foarte posibil 
să-1 vedem în scurt timp mutat la Berlin în a-
ceastă calitate. 
„Cum a murit Rousseau". 
— Reflexii. — 
Si iFni e voi-o e ben 
trovato. Bruno. 
Festivalul, ce a avut loc în ziua de 28 Iu­
nie c. şi cele următoare la Geneve în aminti­
rea semicentenarului, împlinit atunci delà moar­
tea lui Jean Jacques Rousseau, a îndreptat din 
nou interesul lumii spre viaţa şi opera marelui 
filozof. 
In -mulţimea considerabilă de scrieri şi ar­
ticole ocazionale, cari au văzut lumina tipa­
rului, s'au trecut de nou în revistă peripeţiile 
traiului său sbuciumat, iar mâni conduse de o 
impietate sacrilegă au dat la o parte vălul uitării 
de pe noui amănunte şi aventuri romantice din 
viaţa -sa privată şi familiară, exploatând iubirea 
de senzaţii a publicului. Şi mai ales o întrebare, 
rămasă încă deschisă, a dat prilei la tot felul 
de conjecturi: cum a murit Rousseau? 
Viaţa sa, (a re asemenea unui torent plin de 
forte naturale se sbătea în matcă, căutându-şi 
fără astâmpăr alvii nouă, nu -putea după păre­
rea mulţimii, care dorea şi cerea ceva extra­
ordinar, .să aibă un sfârşit firesc, dar banal. Pâ ­
nă acum se credea în deobşte, că un suicid a 
curmat viaţa sa atât de agitată, deşi toate cir­
cumstanţele morţii şi mărturisirile celor ce îl 
încunjurau excludeau această posibilitate. 
S'a ivit însă o altă legendă şi prin penumbra 
romantică, în care învălea sfârşitul marelui cu­
getător, se părea o încheiere potrivită cu tre­
cutul său. S 'a imaginat o tragedie familiară, în 
care soţia sa a primit rolul unui „Deus ex ma­
china", menit să pună capăt zilelor eroului. Fap­
tul se părea verosimil, intru cât despre calită­
ţile ei spirituale şi depre fidelitatea oi conju­
gală se menţineau şi până acum veştile cele 
mai contradictorii. Temelia, pe care se sprijinea 
această versiune, era — precum cetiam dăunăzi 
şi în ziarul „Românul" — părerea doctorului 
Raspail, care avusese ocazia să examineze mas­
ca, dar mimai masca mortuară a filozofului. 
Muiţămită cercetărilor, făcute de societtea 
J . J Rousseau cu sediu'. î:i Geneve şi publicate 
în ale sale „Annales" (Geneve, ed. A. Julien) 
azi adevărul privitor la decesul acestuia e deplin 
lămurit. El a murit la 2 iulie 1778 în castelul de­
là Ermenonville, situat spre Nord delà Paris la 
o depărtare de o oră şi jumătate. Pe atunci a-
cesta era proprietatea marquisului de Girar-
din, iar azi e a principelui de Radziwill. Se 
poate vedea odaia, unde a fost lovit de apoplexie 
şezând pe un scaun. In căderea sa a suferit ace­
le leziuni la faţă, pe cari Ie-a observat pe mască 
doctorul Raspail. 
Plantaţiile parcului de lângă castel se reo-
glindesc în un -loc cristalin cu o insulă umbrită 
de plopi cu frunza tremurătoare. Aici se pă­
strează cosciugul gol, care a adăpostit prima 
dată osemintele lui Rousseau. In timpul marei 
revoluţiuni acestea au fost transportate şi de­
puse dimpreună cu ale lui Mirabeau şi Voltaire 
în Panthéon-ul nou întocmit. Acolo se păstrează 
şi de prezent, ca o relicvie naţională, sarcofapl 
său triplu, zidit în mur, iar pe piaţa din veci­
nătate i s'a ridicat un monument — c e e drept -
prea modest în comparaţie cu meritele sale, 
O comisie de bărbaţi experţi a fost încredin­
ţată să cerceteze cadavrul. Aceştia făcând mă­
surările necesare i-au confirmat identitatea 51' 
au stabilit mai presus de orice îndoială, că sui­
cidul sau moartea silnică a poetului filozof tre­
buie exilate în lumea basmelor şi a ficţiunilor, 
de unde au plecat. Mai adăugăm, că consoarta 
lui Rousseau a făcut cunoştinţa bărbatului, care 
a avut rol deosebit în viaţa ei sentimentală,tu­
rnai după moartea primului său soţ. Deci com­
plicitatea acestuia la omor e o supoziţie absolut, 
neîntemeiată. 
Publicul mare însă, care se pasionează pen­
tru tot ce i se pare extraordinar şi excentric, 
de obiceiu nu ia act de această „restitutio in in­
tegrum". El va cumpăni şi mai departe incom­
patibilitatea faptelor cu a principiilor profesate 
şi va despleti firele, ce alcătuesc traiul de toate 
zilele al bărbaţilor mari, cercr.ând detailuri in­
time şi aventuri picante, cari şi dacă nu arii 
adevărate, sunt cel puţin inventate în un mod 
destul de ingenios. 
Tot cu acest prilej festiv s'a făcut de. noi 
revizia crit ică a operei sale. In judecarea ace­
steia, Rousseau e unul dintre cm cc au fost mi 
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dintâi aviatori din lume, ceea ce ne umple 
de mândrie şi de glorie. Meritul aces ta este 
de fapt ace la al rasei noas t re c a r e prezintă 
în gradul cel mai înalt cal i tăţ i le cerute de 
excursiunile prin văzduh. S ă mă lămuresc . 
„Interprinderile t emerare pe car i le-au 
realizat oamenii sunt diverse, şi tot a tâ t de 
diverse sunt şi cal i tă ţ i le de cari au ei nevoe 
pentru a înlătura primejdiile respect ive. Am 
vorbit adineaurea de ocean şi de văzduh; — 
ambele sunt elemente redutabile şi pe amân­
două omul le-a cuceri t , sau tinde a le cucer i . 
Şi într'un c a z şi într 'al tul cea dintâi condi-
ţiune pare a fi să-ţi păstrezi sângele rece , a-
dică să nu-ţi pierzi capul în momentele cr i ­
tice, ci să cauţi, prin ordine şi chibzuială, să 
eviţi nenorocirea. Sunt de acord , cu rezerva 
însă că aces te calităţi de prudenţă sunt su­
ficiente pe mare , dar că în văzduh ele nu 
ajung. C e e a ce se ce re mai ales călătorului 
aerian e un simţ special , un instinct apar te , 
un impuls fulgerător, un fel de divinaţiunc 
repede şi f irească c a r e nu porneşte din ca l ­
cul, căci calculul ce re timp, ci dintr 'o coo­
perare directă şi s imulantă a crerului cu sis­
temul nervos, şi c a r e coopera re îţi indică 
instictiv şi sigur mişcăr i le pe cari le ai de fă­
cut, poziţia pe c a r e s'o iei, resortul pe ca re 
să-1 apeşi pentru a înlătura un accident fa­
tal. Toţi acei , car i s 'au familiarizat cu văz­
duhul, cu beţia şi cu primejdiile lui, ştiu că 
acolo, la c â r m a aeroplanului, incidentele se 
produc prin surpriză şi numai pr intr 'o ma­
nevră fulgerătoare le poţi evita. Ş i manevra 
aceasta, raţ iunea pură n 'a r avea v reme s'o 
comande, ci ea este călăuzi tă de acel impuls 
repede şi complex de ca re am vorbit, şi ca re 
la noi. francezii, bunăoară , se produce în 
mod natural . E l este ceva a tavic , un fel de 
virtute a rasei noast re , şi nu o regăseşti nici 
de cum la fel la toa te neamurile lumei, ci 
numai la câ t eva din ele, şi cu osebire la po­
poarele de viţă latină. Cel puţin, aşa mi se 
pare mie ." 
— „ D a r aviatorii români , d-le B l é r i o t ? 
— ,,Ei bine, dintre elevii de atât de fe-
mult neîndreptăţiţi de posteritatea „recunoscă­
toare", începând cu pamfletul lui Joseph Cajat 
delà 1766 şi până în zilele noastre, opera sa a 
fost apreciată în chipul cel mai diferit. In deo­
sebi lucrările, cari cuprind principiile sale peda­
gogice: Emile, ou de l'éducation şi Nouvelle He­
lme au stârnit adevărate valuri de revoltă şi 
desaprobare, fiind anatemizate atât de catolici 
cât şi de calvinişti, fiind proscrise de parlament şi 
arse publice pe rug în Paris şi Geneve. Iar auto­
rul a trebuit să rătăcească prin lume ca un uci­
gaş intelectual, urmărit pretutindeni de furia opi­
niei publice. 
Chiar şi dupăce patimile s'au domolit, au 
mai rămas mulţi, cari susţin cu toată tăria con­
vingere!, c ă acestea sunt nişte utopii de cea mai 
veritabilă specie. Ţinta lor ar fi să inaugureze 
anarhia sau chiar nihilismul şi în domeniul cre-
şterei şi al instrucţiunei, de aceea preferă edu­
caţia fizică celei intelectuale şi religioase, pe 
cari le desconsideră. In ochii duşmănoşi ai ace­
stora „Vicarul din Savoya" va rămâne un inimic 
al civilizaţiei şi al progresului istoric, întemeie­
torul iacobinismului, un revoluţionar, care sur­
pă stâlpii societăţii, fără să poată plăsmui un 
•edificiu nou, un despreţuitor cinic ai religiunei 
şi a moralei curente, care a fost consecvent nu­
mai în abandonarea principiilor odată proslă­
vite. 
In lumina, ce a proiectat-o asupra operei sale 
critica mai nouă imparţială, Rousseau apare un 
adevărat apostol. El a deschis orizonturi nouă 
în materie de educaţie, de cari ştiinţa abia as­
tăzi începe a se apropia. Prin feliul său popu­
lar ide a scrie a făcut accesibile şi masselor mari 
ideile norocoase ale lui Locke, pe cari le-a co-
* lurite naţionalităţi pe car i i-am cunoscut la 
şcoa la delà B u c , Românii sunt a c e i a ' car i 
prezintă cel mai mult, aceas tă ager ime instinc­
tivă. Ei se disting, întocmai c a şi noi F r a n ­
cezii , cu car i în t reacă t fie-zis se a seamănă 
ca nişte fraţi, printr 'o percepere subită a m a ­
nevrei, printr 'o divinaţiune repede şi fermă 
a mi j loacelor de întrebuinţat pentru a ieşi din 
încurcă tură . P e când, unii îşi pierd timpul, 
şovăesc , cau tă să-şi dea s eama în mod me­
todic de cauzele incidentului, Românii ştiu 
să evite neplăceri le printr 'o intuiţie sigură şi 
promptă . Sun t nişte desgheţaţi! (Ce sont des 
débrouillards!)" 
Astfel vorbi marele cons t ructor . I-am 
mulţumit că lduros de buna sa graţ ie , de ad­
mirabilele reflecţii pe car i le-am auzit din 
gura lui, l 'am salutat, şi am eşit în bulevardul 
plin de oameni , pe deasupra c ă r o r a mai s t ră ­
lucea încă , aproape de asfinţit, soare le aces ­
tei după amiaze de August. 
Adrian Corbul. 
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F r a n ţ a , luptele din Maroc şi p r e s a pangermani s tă . — 
Aviafiunea mi l i tară la manevre le mar i . — T r i s t e ţ a 
unui savant . — R e t r a g e r e a dlui Armand Fa l l l eres . 
In vT cmc ce Ma'lai-Hafid, ex - su l t anu l Marocului , se 
•plimbă linişti t iprin F r a n ţ a , fosta lui împă ră ţ i e es te 
ser ios agi ta tă de campania răscula tu lu i K ' - U i b b a , 'Pre­
tendentul la tron. Arma te l e f ranceze pre în tâmpină hi 
Maroc greu tă ţ i în f i e c a r - zi mai numeroase . Cu aces t 
pr i le j comandanţ i i fraii. .•zi din a c e a s t ă colonie dau la 
iveală odată mai mult admirab i la lor 'Capacitate, şi 
t rupele , ne înfrânta lor v i t e j i e . Marocul e pentru m o ­
ment teatrul unor -lupte c r âncene , car i . Jupa r te de a 
•lua sfârşi t , tind a -e în te ţ i . S i t u a ţ i a o cr i t ică . 
Prof i tând de aces t e fapte, presa pangermanis tă se 
dedă din nou la una din ace l e violente campani i fran-
cofobe, aşa cum obişnuieş te ea . Z ia r e l e şovinrşt i lor 
nemţ i prescr iu ca re mai de ca re măsur i mai g ro teş t i . 
Campan ia aceas ta nu-i mai surprinde de loc pe F r a n ­
cez i ; d e m u l t s 'au fami l ia r iza t ei cu accen t e l e s t r idente 
a le panger inaniş t i tor . . E i ştiu iprea bine că agi ta tor i i 
nemţi au renun ţa t de mult la bunul simţ în -polemicele 
mentat şi întregit unde era trebuinţă. El cel 
dintâi a cerut o educaţie, care să apropie şi nu 
să separeze pe cm de natură. Deci o creştere, 
potrivită legilor firei, care să ţină seamă de na­
tura copilărească a elevilor şi s ă recunoască 
îndreptăţirea ori cărei individualităţi. Premisele 
acestei conoluziuni le găsim în primele şire ale 
operei sale, care trădează o concepţie de viaţă 
foarte optimistă, vrednică de un adevărat edu­
cator: Tout este bien, sortant des mains de l'au­
teur des choises; tout dégénère entre les mains 
de l'homme*). 
Educaţia contemplată de dânsul ar fi un spri­
jin continuu pentru o individualitate, ca să-şi 
poată desfăşura şi desvolta liber toate calită­
ţile inerente ei. Edificându-şi personalitatea, ele­
vul va cunoaşte natura şi puterile ei din expe­
rienţa sa nemijlocită. Aceasta îi va desăvârşi 
forţele lui sufleteşti şi mai ales pe cele fizice şi 
îl va deprinde la o activitate dublă, proprie şi 
independentă. 
Principiile sale au fost acceptate şi docu­
mentate cu dovezi psiehologiee de Pestalozzi, 
părintele pedagogiei moderne. Iar în zilele noa­
stre aproape fiecare din acestea a devenit, un 
program, pentru înfăptuirea căruia se străduesc 
diferite grupări, compuse din bărbaţii cei mai 
aleşi de şcoală. Astfel este lozinca, să înlocuim 
instrucţiunea pasivă din şcoală prin munca fo­
lositoare a elevilor (Arbeitsschule); să plantăm 
în vlăstarele tinere ale omenirei un sentiment 
social mai puternic, delà care s'ar putea aştepta 
*) T o a t e sunt bune , când ies din mani le C rea to ru ­
lui, dar toate d e g e n e r e a z ă în mani le oameni lor . 
lor. Aşa , în loc ca ei să dorească , precum a r fi na tura l , 
ca t rupele f r a n c e z e să .pacifice cât mai curând Maro­
cul întru folosul tuturor europeni lor din a c e s t imper iu , 
pange ; mani.ştii iproipun nici mai mult nici mai puţin 
o nouă edi ţ ie a ia Agadir . Nostim e că pr int re z i a re le 
f rancofobe a rmonia e deiparte de a s t ăpân i : în vreimc 
ce unii po runcesc F r a n c e z i l o r să t r imită t rupe noui în 
Maroc , al ţ i i g ă s e s c că lupte le f ranceze .din nordul Afri-
cei au dreipt rezu l ta t de a men ţ ine şi ,de a dezvol ta 
în a r m a t a lor spiri tul răsbo in ic şi ofensiv ca r e even ­
tual, ar putea s t r ica German i lo r . Ş i simt- numeroase 
o rgane le n e m ţ e ş t i cari consta tă cu oarecare i m p a r ţ i a ­
l i t a t e că, date fiind g reu tă ţ i l e pe car i l e - a u în tâmpina t 
odinioară t rupele g e r m a n o în sudul Afr icei unde s'au 
luptat nu ,mai puţ in de doi ani pentru a ipune t a -res­
pect n i ş t e s imple tr iburi de să lba tec i î na rma ţ i doar cu 
sul i ţe şi a rcur i , şi , dat fiind î n c ă , rezul ta tu l ap roape 
nega t iv , l a ca re au a juns cei 100,000 do i ta l ien i car i 
se răsboies.c de un an de zile în Tr ipo l i t an ia , în cont ra 
a 30,000 de Arab i , t rupele f ranceze din Maroc au a-
tins re la t iv s u c c e s e s t ră luc i te . Or icum ar fi, e cu pu­
tinţă ca a c e a s t ă campanie a prese i pange rman i s t e să 
esc i te opinia publ ică din imperiul lui W i l h e l m I L ; ţ i 
în aces t caz p revedem iar g r a v e compl ica ţ iuni i n t e r ­
na ţ iona le , cu atât mai imnlt cu -cât F r a n c e z i i , cu -toate 
că păst r înd o at i tudine fermă dar ca lmă, vor sfârş i prin 
a se ene rva şi ei de aces t n e a s t â m p ă r a g r e s i v . 
^— Deocamda tă , în F r a n ţ a , opinia publică e l iniş t i tă 
şi modera tă . Sipiritele sunt încă sub impres ia f avora ­
bilă a că lă tor ie i t r iumfale pe ca re d. P o i n c a r é a f ă -
cut-o in R u s i a . D e a s e m e n e a , după ul t imele ş t i r i alo 
z ia re lo r par iz iene , se îpare că F r a n ţ a a adera t la pro­
punerea contelui B e r c h t o l d în ches t i a ba lcan ică . S i 
în v r emea as t a , F r a n c e z i i u rmăre sc cu un in te res voios 
p regă t i r i l e iCe se fac pentru manev re l e mari car i vor 
avea loc ,prin mi j locul lui S e p t e m v r i e . P e n t r u în tâ ia 
oară , în aces t an, va par t ic ipa şi a patra a rmă, a cea a 
avia tor i lor . în o rgan iza ţ i a ei ac tua lă , adecă s tr ic t mi­
litară şi de sine s t ă t ă toa re . 
In aiccst an vor lua iparte la manev re numai c inc i ­
zeci de ae rop lane . Fjle vor coopera în mod ma tema t i c 
la mişcă r i l e s t r a t eg ice p r evăzu t e . Aviator i i mil i tar i vor 
fi dar absolut supuşi discipl inei statului ma jo r , î n toc ­
mai ca la un adevăra t răsboi . E i vor fi nevoi ţ i să sboare 
la comandă -,şi e de pe acum cunoscut faptul .că nici 
ploaia nici furtuna nu vor -putea împiedeca sborul lor . 
D e ace ia , av ia tor i i mil i tari f rancez i se a n t r e n e a z ă 
de pe acum de a da piept cu v i je l i i l e cumpli te cari 
nu l ipsesc nici o zi. Acum puţine zile -au avut loc la 
Tou l , ca re es te una din pozi ţ i i le cele mai î n s e m n a t e 
delà g r a n i ţ a delà est, n iş te manev re prin surpr iză , 
cari au dat r ezu l t a t e l e ce le .mai bune . S 'a î n c e r c a t j u s -
te ţa tirului din formidabi lul fort. în p rezen ţa a două 
sute de ofi ţer i super ior i , veni ţ i să as i s te din toate co l ­
ţur i le F r a n ţ e i . Ş i rezu l ta te le , după cum am spus, au 
democratizarea statului şi a societăţii (Sozial­
pädagogik); să respectăm şi în şcoală indivi­
dualitatea şi firea copilărească (Individualpă-
dagogik); s ă dăm o atenţie mai mare creşterii 
fizice şi în fine să pretindem o instrucţiune re­
ligioasă şi morală potrivită priceperii elevilor. 
In acest senz se vorbeşte astăzi de un Rous­
seau „redivivus", ca re şi-a câştigat titlu perpe­
tuu la recunoştinţa generaţiilor, c e doresc sin­
cer pregresul omenirei. 
De aceea numărul admiratorilor săi, cari îl 
înţeleg cu adevărat, s 'a sporit în chip impună­
tor. Oraşul său natal a voit să-şi ispăşească gre­
şeala făcută, când a alungat ca o mamă vitregă 
pe cel ce se numia în scrierile sale simplu „ci-
toyen de Geneve". Aici, pe o insulă a Rhonului, 
în mijlocul natúréi, a căreia dragoste a propo-
văduit-o prin scrierile sale, î s'a ridicat statua 
cea mai frumoasă. Ciripitul vesel al paserilor 
şi gălăgia nevinovată a poporului şcolăresc — 
singurii oaspeţi statornici ai ostrovului — ţin 
isonul gândurilor sale, pe cari tocmai voeşte 
să le treacă pe foile cărţii sprijinite de genunchi. 
Privirile sale urmăresc conturele cu chip de si­
luete ale munţilor gigantici, cum se proiectează 
în undele albastre a'le lacului Léman. — Mor­
mântul din Panthéon a devenit un loc de pele­
rinaj pentru miile de credincioşi ai săi, unde a-
ceştia cu fruntea plecată aduc geniului prinosul 
lor de recunoştinţă, făcând făgăduinţă sfântă, 
că vor duce în îndeplinire testamentul său pe­
dagogic. Iar la plecare, adânc impresionaţi de 
statua „Gânditorului" plăsmuită de Rodion, re-
cetesc cu Satisfacţie inscripţia de pe frontispi­
ciul mausoleului: „Aux grands hommes, la patrie 
reconajsante". Dr. Valeriu SenL 
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F r a n ţ a , luptele din Maroc şi p r e s a pangermanis tă . — 
Âviat tunea mil i tară la manevre l e mar i . — T r i s t e t a 
unui savant . — R e t r a g e r e a dlui Armand F a l l i e r e s . 
Iu . v r eme ce Malai -Haf id , ex - su l t anu l Marocului , se 
p l imbă l inişt i t p r in F r a n ţ a , fosta lui î m p ă r ă ţ i e es te 
serios ag i t a tă de campan ia răscu la tu lu i E l - H i b b a , p r e ­
tendentul l a tron. Arma te l e f ranceze p re în t âmpină în 
.Maroc g reu tă ţ i în f iecare zi mai n u m e r o a s e . Cu aces t 
pr i le j comandanţ i i f rancezi din a c e a s t ă colonie dau la 
iveală odată mai mult a d m i r a b i l a l o r capac i t a te , şi 
t rupele , ne în f rân ta lo r v i t e j i e . Marocu l e pentru m o ­
men t t ea t ru l unor Iuţite c r âncene , car i , depar te de a 
l ua sfârşi t , tind a se în te ţ i . S i t u a ţ i a e cr i t ică . 
Prof i tând de . a c e s t e fapte, p r e s a pange rman i s t ă se 
dedă din nou la una din ace l e v io lente campani i f r an -
cofobe, a şa cuim obişnuieş te ea . Z i a r e l e şoviniş t i lor 
nemţ i p rescr iu c a r e mai de ca r e măsur i mai gro teş t i . 
Campania a c e a s t a nu-i mai surpr inde de loc pe F r a n ­
cez i ; d e m u l t s 'au famil iar izat ei cu a c c e n t e l e s t r idente 
ale pangermaniş t i lo r . . E i ştiu p r e a b ine că ag i ta tor i i 
nemţi au renun ţa t de mult Ia bunul simt în po lemice le 
lor. Aşa , în loc ca ei să do rească , precum ar fi na tura l , 
ca t rupele f r anceze să pac i f ice cât mai curând M a r o ­
n i i întru folosul tuturor europeni lor din a c e s t imper iu , 
pangerinani.ştii propun nici mai mult nici mai puţin 
o nouă edi ţ ie a la Agad i r . Nostim e că pr int re z ia re le 
franeofob.e a rmonia e depar te de a s tăpân i : în v r eme 
ce unii poruncesc F r a n c e z i l o r să t r imi tă t rupe noui în 
Maroc , a l ţ i i g ă s e s c că luptele f ranceze din nordul Afr i -
cei au drapt rezu l ta t de a men ţ ine şi de a dezvol ta 
în a rma ta lor spiri tul răsbo in ic şi ofensiv care even­
tual, ar putea s t r ica German i lo r . Ş i sunt numeroase 
o rgane le nemţeş t i cari consta tă cu o a r e c a r e i m p a r ţ i a ­
l i t a t e că, date fiind g reu tă ţ i l e pe car i l e - a u în tâmpina t 
odinioară t rupele g e r m a n e în sudul Afrieei unde s'au 
luptat nu .mai puţ in de doi ani pentru a ,pune la r e s -
ppct nişte simple tr iburi de să lba tec i î na rma ţ i doar cu 
s ul i ţe şi arcur i , şi, dat fiind î ncă , rezu l ta tu l aproape 
negat iv , l a care au ajuns cei 100,000 de i t a l i en i car i 
se r ăsbo ieac de un an de zile în Tr ipo l i t an ia , în con t ra 
a 150,000 de Arab i , t rupele f ranceze din Maroc au a-
tins re la t iv s u c c e s e s t ră luc i te . Or icum ar fi, e cu pu­
tinţă .ca aceas tă campanie a prese i pange rman i s t e să 
esc i te opinia publică din imper iu l lui W i l h e l m I I . ; şi 
în aces t caz p revedem iar g r a v e compl ica t iuni i n t e r ­
na t iona le , cu atât mai imult cu c â t F r a n c e z i i , cu toa te 
că păstr înd o at i tudine fermă dar ca lmă, vor sfârşi prin 
a se ene rva şi ei de a c e s t n e a s t â m p ă r a g r e s i v . 
— D e o c a m d a t ă , în F r a n ţ a , opinia publ ică e l in iş t i tă 
şi mode ra t ă . Sp i r i t e l e sunt încă sub impres i a f avora ­
bilă a că lă tor ie i t r iumfale pe ca re d. P o i n c a r é a fă -
cut -o în B n s i a . D e a s e m o n e a , după ul t imele şt ir i a le 
z ia re lor par iz iene , se pare că F r a n ţ a a a d e r a t la p ro ­
punerea contelui B e r c h t o l d în ches t i a ba l can ică . Ş i 
în v r e m e a a s t a , F r a n c e z i i u rmăre sc cu un in te res voios 
p regă t i r i l e <ce se fac pent ru m a n e v r e l e mar i c a r i vor 
avea loc pr in mi j locul lui S e p t e m v r i e . P e n t r u în tâ ia 
oară , în a c e s t an, va par t ic ipa şi a pa t r a a rmă, a c e a a 
av ia to r i lo r , în o r g a n i z a ţ i a ei ac tua lă , adecă s t r ic t mi ­
l i ta ră şi de sine s t ă t ă toa re . 
In aicest an vor lua pa r t e la manev re numai c inc i ­
zeci de ae rop lane . E l e vor coopera în mod m a t e m a t i c 
Ia mişcă r i l e s t r a t eg ice p r evăzu t e . Avia tor i i mil i tar i vor 
fi dar absolut supuşi discipl inei statului major , î n toc ­
mai ca la un adevăra t răsboi . E i vor fi nevo i ţ i să sboare 
la comandă şi e de pe acum cunoscut faptul c ă nic i 
ploaia nici furtuna nu vor putea împiedeca sborul lor . 
De ace ia , aviator i i mil i tar i f rancez i s e a n t r e n e a z ă 
de pe acum de a da piept cu v i je l i i l e cumpli te car i 
nu l i p s e a nici o zi. Acum pu ţ ine zile a u avut loc la 
Toul , care es te una din pozi ţ i i le ce le mai î n semna te 
delà g r a n i ţ a delà est , n iş te manev re prin surpr iză , 
cari au dat r ezu l t a te le ce le anai bune . S ' a î n c e r c a t j u s -
te ţa tirului din formidabilul fort, în p r ezen t a a două 
sute de ofi ţeri superiori , veni ţ i să a s i s t e clin toa te co l ­
turi le F r a n ţ e i . Ş i r ezu l t a te le , după cuim am spus, au 
înt recut toa te aş tep tă r i l e . In a c e l a ş timp p e o p loa ie 
di luviană şi pe un vânt îngroz i tor , două monoplane 
şi un biplan au porni t în r ecunoaş t e r e după ordine p re ­
cise s i <au r e a ş i f — evolu t iun i le cele mai î nd răzne ţ e . 
V e ş t i l e a c e s t e au fost î n t âmpina te în F r a n ţ a cu o 
bucur ie de n e d e s c r i s . 
— T r ă i e ş t e în a c e a s t ă ta ră un bă t rân savant oc to ­
gena r ca re p r in t r ' o i nven ţ i e a sa a îmbogă ţ i t şi îm­
b o g ă ţ e ş t e şi a s t ă d a t ă neamur i î n t r eg i . Cu toa te a c e s ­
tea Cha r l e s T e l l i e r , inven ta to ru l procedeului f r igor i f ic 
pentru c o n s e r v a r e a icărnei, în J o c de a se bucura de o 
ave re bine mer i t a t ă , se află as tăz i ap roape de mizer ie . 
Aces t bă t r ân admirab i l , unmând exemplu l mare lu i 
ch imis t B e r t h e l o t , a dărui t i n v e n ţ i a sa omeni re i în mod 
cu totul dez in te resa t , 'fără a p re t inde n imic în schimb. 
Ges tu l lui e frumos, dar e x a g e r a t . Un Ed i son ar pu­
t ea isă-i s e r v e a s c ă de pildă şi să-1 î n v e ţ e că un maro 
savant , când poa te Î m b o g ă ţ i pe a l ţ i i cu sute le de mi ­
l ioane , e drept şi l eg i t im . Ca şi el să profi te de in­
v e n ţ i a sa . Lucru l , a c e s t a , r epub l i ca U r u g u a y l 'a r e c u ­
noscut îşi dânsa . Un dec re t a l l ega t iune i u rugua ineze 
din P a r i s a adus eri l a 'Cunoştinţă inginerului T e l l i e r 
că locui tor i i r ecunoscă to r i ai numi te i republ ic i , cons i ­
derând ică r e m a r c a b i l a inven ţ iune a băt rânului savant 
a i o r m a t şi formează. î n c ă şi azi p r inc ipa l a b o g ă ţ i e a 
tu turor ţ ă r i lo r c r e s c ă t o a r e d e an imale , « 'a ho tă râ t să-i 
facă susnumitnlui savant o pos iune de 10,000 franci pe 
an. D e a s e m e n e a guvernu l Repub l i ce i a t r imis şi ea 
inginerului T e l l i e r un dar de 25,000 franci drept r e c u ­
noş t in ţă pentru b i n e f a c e r i l e pe car i l e -aduce p roce ­
deul f r igorif ic , c r e s c ă t o r i l o r a rgen t inen i . 
— L a anul se va a l ege un nou preşedin te a l R e ­
publ icei în locul dlui Armand F a l l i e r e s — şi d. F a l ­
l i e res pare r e semna t . Z i l e l e din urmă z ia re le par iz iene 
au răspândi t iştirea că bă t rânu l demni ta r a luat de pe 
acum măsur i le în vede rea felului 'său de v i a ţ ă când 
JIU va mai fi p reşed in te . D. F a l l i e r e s se va r e t r a g e la 
V e r s a i l l e s , unde şi-a înch i r i a t un hotel peste drum de 
c a s a în care locueş te f i ica sa, măr i ta tă cu fostul s e ­
c re ta r al p reşed in ţ i e i f r anceze . Acolo d. Armand F a l ­
l i e res va duce, după măr tu r i s i r i l e lui, o v ia ţă calmă şi 
fami l iară , fără g r i j i şi fără ambi ţ iuni . 
T r e b u e să fie, în t r ' adevăr , cur ioasă men ta l i t a t ea 
unui m o ş n e a g ca el , în momentul când r e t r ăgându-se 
de là postul cel mai înal t pe care l 'ar fi putut ambi ­
ţ iona în v ia tă , se p r e g ă t e ş t e să intre în rândul pa r t i ­
cular i lor de rând, fără a l te p re roga t ive , decât p r e s t i ­
giul titlului său. Că d. F a l l i e r e s se p r egă t e ş t e să ducă 
de-acum îna in te o ex i s t en ţ ă fără ambi ţ iuni , e foar te 
f i resc . Ce ar mai putea ambi ţ iona un om c a d - s a? 
Toa tă capac i t a t ea , toată munca el şi l c - a pus în se r ­
viciul pa t r i e i ca re , să fim drepţ i , l ' a r ecompensa t cu 
magn i f i cen ţă . Deacum nu-i mai r ămâne fostului nost ru 
p reşed in te d e c â t mul ţumi rea de a-şi vedea neamul mai 
ta re ca or icând şi sa t i s fac ţ i a de a fi uşurat de povara 
s t ră luc i toare a răspunder i lor p reş iden t i a l e . 
C. R . B . 
Cronică externă. 
Rechemarea generalului Caneva. Generalul 
Caneva, comandantul suprem al trupelor ita­
liene din Tripolis, s'a îmbarcat pentru Italia, 
ducând cu sine toate bagajele şi toate docu­
mentele asupra activităţii sale în Africa. 
S e zice că generalul pleacă în concediu. 
Motivele plecărei sale sunt de altă natură: 
guvernul italian nu e mulţumit de activitatea 
lui Caneva pe câmpul de răsboi. Relaţiunile 
dintre Caneva şi primul ministru Qiolitti au 
fost delà început încordate, iar în Octomvrie 
anul trecut, guvernul italian îl făcuse respon­
sabil pentru catastrofa delà Şaraşat , impu-
tându-i că n'au înţeles chestiune arabilor şi 
n'a ştiut cum s'o rezolve. Caneva invocase mo­
tivul că a procedat conform dispoziţiilor şi ra­
poartelor primite din Roma, guvernul însă îi 
impută că a omis de a se convinge la faţa lo­
cului despre exacti tatea datelor ce i se comuni­
caseră din Roma asupra acestei chestiuni. 
Adevăratele cauze ale confictului dintre Ca­
neva şi guvernul italian sunt în legătură cu 
întregul plan al operaţiunilor în Tripolitania. 
Fabrica de granit, syenit 
industrie de marmoră şi ; 
ciselare de peaträ a lui 
osif Nagy 
Braşov, str. Fântânei Nr. 50. 
Când s'a declarat răsboi Turciei, guvernul ita­
lian era convins că este vorba de o plimbare 
militară de scurtă durată, care nu va costa 
prea multe jertfe. Pes te câteva săptămâni însă, 
guvernul italian recunoscându-şi greşala, se 
văzu nevoit să sporească corpul expediţionar 
la 100,000 soldaţi. 
Generalul Caneva primi în acelaş timp in­
strucţiuni să termine răsboiul cât mai curând, 
sau, dacă aceasta va fi imposibil, să dea opera­
ţiunilor un impuls mai energic. Probabil că ai 
delà Roma îşi pierduseră răbdarea sau nu-ji 
dădeau seamă de adevăratul caracter al aces­
tei campanii care justifica pe deplin metoda 
adoptată de Caneva: anume de a nu înaiÉ 
în interior, ci de a termina ocupaţiunea cosi­
telor prin acţiuni succesive. In Martie se sta­
bili un acord în această privinţă. Caneva, fiind 
secundat de ministrul de răsboi Spingardi şi de 
şeful statului-major Pollio, obţinu aprobarea 
guvernului pentru contiunarea operaţiunilor ii 
sensul arătat. De atunci răsboiul a continuat 
după metoda adoptată la început. Astăzi gu­
vernul italian, referindu-se la operaţiunile să­
vârşite în acest interval, revine la vechile sale 
acuzaţiuni, spunând că ocuparea punctelor Sidi 
Said, Zanzur, Misrata şi Zuara, operate cu 
pierderi relativ mici, este o dovadă că acest 
rezultat s'ar fi putut obţine cu şase luni mai 
înainte, aşa încât situaţia Italiei faţă de Turcia 
şi de celelalte puteri ar fi astăzi mai favorabili 
Ţinând seamă de faptul că în Octomvrie 
s'au trimis alţi 50,000 soldaţi în Tripolitania 
meniţi de a începe operaţiunile în potriva mun­
ţilor Gharrian, vom înţelege că rechemarea 
generalului Caneva, e urmarea contradicţiilor 
ce există între dânsul şi guvernul italian. 
România retrocedează o parte din Dobro-
gea? Ziarul „Echo de Par i s" publică o telegra­
mă din Viena care spune că vizita contelui 
Berchtold la Sinaia a avut de scop să realizes 
o alianţă româno-bulgară, împiedecând astid 
o alianţă sârbo-bulgară. Aceasta fiindcă 
resul Austriei cere ca Serbia să rămână i» 
lată. 
„Echo de Par is" zice că contele Berchtold 
a reuşit în misiunea sa de vreme ce a convins 
pe regele Carol ea România să retrocedeze o 
parte din teritoriul Dobrogei. 
Ministrul de externe al Serbiei despre si­
tuaţia în Balcani. Corespondentul din Belgrad 
al ziarului „Lokalanzeiger" a avut o convorbire 
cu ministrul sârb de externe Jovanovici, cart 
i-a declarat următoarele: 
„Situaţia continuă a fi critică. Totul depindt 
de o singură împrejurare, anume dacă Turcia 
va reuşi să restabilească ordinea în interior. 
In ce piveşte alianţa sârbo-bulgară, ea n 
există pe hârtie, opinia publică sârbă şi 
gară e însă de acord că această alianţă e ab­
solut necesară pentru apărarea intereselor 
naţionale şi de stat ale Serbiei şi Bulgariei. A-
propierea ce s'a produs între două state da­
tează delà anexarea Bosniei şi Herţegovinei. 
O convenţie scrisă relativ la alianţa Ci 
Muntenegru nu există. 
Vorbind despre propunerea contelui Berch­
told, ministrul a declarat următoarele: Dacă 
propunerea contelui Berchtold tinde la apăra­
rea vechilor drepturi naţionale ale tuturor po­
poarelor din Balcani, propunerea ar fi accepta­
bilă, dar dacă propunerea favorizează numai 
intereselor albanezilor statele balcanice vor 
trebui s'o respingă. 
primeşte şi execută ori-şi-ce fel de lucrări laj 
clădiri, monumente mausoleuri în orice fel ' 
stil. Liferează lucrări de marmură pentru moi 
bilaturi. In urma modernului aranjament!' 
^.li^cirioe, preţuri iefnine. Din depozitul nul 
bogat de monumente, în care efeptuesc vindfl" 
în m a r e şi în mic liferez colegilor dc branşe j 
obiecte singuratice, în preţul de fabrică. 
Nr. 184 1912. „ R O M A N U L " 
limitaţi din viaţa Hohenzollernîlor 
In curând va apărea pe piaţa germană o 
carte de un deosebit interes pentru toţi aceia, 
cari doresc să arunce o privire după culisele 
vieţii intime a familiei Hohenzollern. Un editor 
din Berlin a adunat toate scrisorile lui Gustav 
Freytag ce acesta le-a scris soţiei sale şi le 
cdă acum toate într'un mănunchiu, în formă 
de carte. însemnătatea acestor scrisori e cu 
atât mai mare fiindcă, dupăcum se ştie, F r e y ­
tag trăia în intimă pretinie cu moştenitorul de 
tron Frideric, împăratul de mai târziu. O mid­
ie de secrete din viaţa dela curtea împără­
tească se descoperă în aceste scrisori. O re­
vistă germană publică mai multe amănunte, 
dintre cari spicuim şi noi câteva pentru ceti­
torii noştri. 
Intre altele Freytag descrie o scenă fami­
liară ce s'a petrecut între împăratul Germa-
ei şi soţia acestuia din cauza afacerei Ba t ­
tenberg, care a provocat atâtea senzaţii la tim­
pul său. E vorba de un plan de căsătorie. în 
care, fireşte, femeia joacă rolul principal. îm­
păratul a încredinţat pe marele principe de 
Baden să vorbească cu Bismarck în afacerea 
Battenberg şi să-i comunice că el, împăratul, 
doreşte căsătoria plănuită cu fiica sa. Bismarck 
a răsrnins, că mai bucuros îşi dă demisia din 
postul său decât să aprobe pasul acesta. A ur­
mat o conferenţă, la care, afară de Bismarck 
îi împăratul, au luat parte marele princioe de 
Baden şi moştenitorul de tron. împăratul a 
scris -e un bilet că vrea să-i dea, lui Bat ten-
î ordinuii „Pour le méri te" Ia ce Bismarck 
a răspuns că aceasta e cu totul imposibil, 
fiindcă ar putea foarte uşor provoca im răsboi 
din partea Rusiei, abstrăgând dela încurcătu­
rile interne ce le-ar produce. Explicaţiile lui 
Bismarck au fost atât de convingătoare, încât, 
diipă scurtă ezitare, împăratul a declarat că 
renunţă la planul său. In acest moment năvă­
leşte în sală împărăteasa si se năpusteşte, iri­
tată în cel mai înalt grad, asupra împăratului, 
care-i dăduse cuvântul că va face tot posibi­
lul pentru înlăturarea greutăţilor ce se opu­
neau căsătoriei fiicei lor cu Battenberg. Imnă-
ratul consternat a început să strige răguşit şi 
să lovească cu pumnul în masăsi la urmă scu-
lându-se ele pe scaun, a apucat de braţ pe îm­
părăteasă, a condus-o frumuşel la uşă şi închi­
zând brusc uşa în urma ei, s'a reîntors la cei­
lalţi. 
In altă scrisoare F r e y tag arată cât erau de 
încordate relaţiunile între împăratul Wilhelm 
II. şi tatăl său. într'o zi principele Koburg a 
stat mai mult de o oră în societatea împărăte­
sei, care se plângea amar de soarta nenoro­
cită în care se află, spunând că şi-a pierdut 
totul: patria, soţul şi copiii, cari toţi îi sunt 
duşmani. Mai mare durere i-o cauzează fiul 
său,— spunea între suspine. 
In alt loc ne povesteşte Frey tag o scenă 
hazlie ce a avut loc între împăratul Wilhelm 
si intre cancelarul Bismarck, pe care împăra­
tul îl avea foarte drag. La o ocaziune împăra­
tul adresându-se lui Bismarck îi zise: 
— Se pare Alteţă că acum ai făcut o pro­
stie. 
La ce Bismarck îi răspunde: 
— Dea Dumnezeu ca Maiestatea Voastră 
să nu comită nici odată o prostie mai mare! 
Adunarea generală a desp. Marghita al 
„âsociaţ i i iusi". 
— Raport particular. — 
Marghita, 2 Sep temvr ie . 
Mere u vi, în 28 August , ziua S f i n t e i -Mării, 
s'a ţ inut adunarea genera lă a doua a despărţă­
mântului M a r g h i t a al Ast-rei, în f run taşa comună 
Cheţ, eu un sucées neaşteptat pent ru aceste păr ţ i . 
iSueccsul a i o s t mare mai cu seamă î n u r m a 
ffiptulişi, că -din -acest pr i le j s'a ţ inut cea dintâi 
pe t recere românească , cu jocu r i şi cân tăr i naţio­
nale si cu î n su f l e ţ i r e deosebită. Ce i ce cunosc acest 
ţinut -i.nt în s tare a aprecia pe deplin ce înseamnă 
o asemenea pet recere pentru promovarea vieţei 
noastre sociale, câtă vreme in te lec tua l i i nos t ru nici 
nu se cunosc bine unii ţie alţi i şi ce i miai mulţ i 
nici n'au luat par te la o în t run i r e mai mare ro­
mânească. 
•Că de astădată sV putut sparge ghiaţa , t re ime 
să ne servească .-de îndemn în vii tor la o tot mai 
intensivă ac t iv i ta te pe teren social şi cul tural . 
Serviciul divin, 
A s; vvif preotul local Vic tor Pop , asistat de 
pî-cotul din Ghe tea l o s i f Cl intoe. Răspunsu r i l e 
l i turgice le-a cân ta t coru l t iner i lo r din Olicţ, sub 
c nducerca harn icu lu i învăţă tor Gavri l Görög. 
C â n t ă r i l e dela u t renie le-a cân ta t t inere tul din 
Glietoa, fiind î le faţă în t reg poporul din această 
esmună, venit în procesiune. 
Din par tea comi te tu lu i cercual au fost de faţă 
la serviciul divin preşedintele Dis P i o n i s i e Stoi ­
ca, v icepreşedinte le Dr. 1 uliu Chiş si secre ta ru l 
V a l e r i a F l o r e a , toţi din .Marghita. I n t e l ec tua l i au 
mai fost d. l o s i f Gcnţ , notar local, Ioan Creţi i , 
înv. pe n«. în T a r e ia, Gavr i l E r l ei înv. în Gheteia, 
Aure l Pop, pirepavand ş. a. B i s e r i c a era p l ină de 
lume. 
Apostolul l'a cet i t fe t i ţa I r i n a a f runtaşului 
George Bă i ean d in 'Che ţ , cu glas plăcut şi intona­
ţie corec tă . 
Preotul Vic tor P o p a ţ inut o b ine s imţi tă pre­
dică despre mân tu i rea suf le tu lui , în l egă tu ră ca 
evangcl ia zilei . 
L a sfârşi tul serviciului divin s'a făcut proce­
siune până la crucea din apropiere . 
La pu-âtiz comitetul ce rcua l împreună cu inte­
lectualii prezenţi an fost oaspeţii bravului preot 
V i c t o r Dop şi ai doamnei sale, ca r i au cel mai 
mare meri t pentru î n t r eg succesul. 
Adunarea. 
Îndată după vecernie , la orele 4 d. p. s'a ţ inut 
adunarea în biser ică , în fa ţa poporului şi a unui 
frumos număr de in te lec tua l i . A f a r ă de cei pre­
zenţi la serviciul divin e rau de fa ţă : D n a V. Pup, 
dna şi dl Va Iar Chi« , en elşo'ara V a l e r i a din Tav-
cea ; dna şi dl P e t r u Gher inn cu dşorele Luore ţ i a 
şi E l e n a din S u p l a e ; dna si dl G e o r g e N-avrea 
din Voivozi ; d l şi dna V i c t o r Mă-reuş din P i r ; 
dna şi dl T r a i an Miha lea , cu dşoavele I l e a n a Mu­
reşan din T a r c e a şi M ă r i s e r ă Seren ii 'din Adon ; 
dşoara Cl intoe din ( î h e t e a ; apoi t ine r i i I u l i u S a -
bo, teolog, V a ş a d ; Miha i l Gherman , teolog, Su­
plae (ambi i e l imina ţ i din seminairul la t in din 
Oradea ) ; X i c o l a u iSabo, abs. de teologie, Cionia-
coz; Samui l Sabo , stu.d. în drept , V a ş a d ; Cornel iu 
Chiş , stud. în drept . T a r e r a ; E m i l i u lacob, înv. 
Vaşad ; Alex . F c e h e t e , înv. , F ă r c a ş a ş. a. 
Adunarea se deschide cu c â n t a r e a : „ î m p ă r a t e 
ecii'osc's Apoi d i rec torul desp. d l D r . D . S to ica îşi 
spune cuvântul de deschidere, a ră tând că în ziua 
de azi f i ind avizaţi numai la propri i le noas t re pu­
teri, ini avem să aşteptăm a ju tor şi mân tu i r e dela 
nime a l tul , decât 'dela noi înşine. I a r mântu i rea 
ne va veni , dacă vom şti în t rebu in ţa în ţe lcp ţeş te 
avutul nostru mate r ia l şi toate comori le noastre 
naţ ionale. Aminteş te de bărbaţ i i noştr i mar i din 
t r e c u , ca r i -au munci t şi s'au luptat pentru b ine le 
neamului, -;• >.preşte asupra genera ţ i e i , care ne-a 
dat Asociaţ ia şi s tăruie asupra bărbaţ i lor , car i au 
dus în t recut şi duc astăzi f a i m a numelu i nos tru 
în toa tă Iu mea. ( N i mele dlor N. l o r g a şi A u r e l 
Vla icu s tâ rnesc ropot de aplauze şi a c l a m ă r i ) . 
. .Ş i având •u.-em-erea bărbaţi , să ne plângem, că 
suntem săraci şi să ne temem de ziua de m â n e ! ? 
To tu l depinde de noi, ca să b i r u i m ! Ş i vom biru i , 
va t rebui să ieşim înv ingător i !" 
Adunarea e salutată de păr in te le V . Pop în 
numele poporului său d in Che ţ . 
P i n raportul genera l luăm următoa re le : 1. 
Despă r ţ ămân tu l a dărui t in te lec tua l i lor câ t e 3 0 
broşuri d in : D in ce le t recu te vremi , do V. O n i ţ i u ; 
A lmanahu l scr i i tor i lor de la noi, de S. B o r n e n i i s a 
şi Ca lendaru l naţional al păr inte lu i I . Moţa . B r o ­
şuri le au fost p r imi te din par tea ins t i tu tu lu i 
,.Lun-cana". 2. A abonat „ L i b e r t a t e a " cu toate ad-
nexele pent ru 11 comune, iar „Poporu l P o m â n " 
pentru 10. 'Spre acest scop s'a -făcut o colectă în­
tre in te lec tua l i i din desp., ca re a dat 118 cor . o. 
Dela I -a adunare genera lă desp. a înf i in ţa t 5 a-
gen tu r i şi 5 bibl ioteci poporale şi -anume: în Voi ­
vozi cu 35 b r o ş u r i ; Ghetea , 2 4 ; Sa tu l lui B a r b , 
5 7 ; M a r g i n e , 65 şi Ch i r a i eu cu 03 , având as t fe l 
cu totul 8 agentur i şi 8 bibl ioteci poporale. D i n t r e 
toate cea mai activă a fost cea din Cheţ, în f runte 
cu preotul V i c t o r Pop şi cea din Voivozi , al căru i 
preşedinte e preotul George N-avrea. 4 . P r e l e g e r i 
poporale s'au ţ inut 9, î n 6 comune. D r . I ) . S to i ca 
a vorbit despre conşt i inţa naţ ională şi drep tur i le 
noastre ea popor eu is tor ie proprie ( V o i v o z i ) , pu­
terea noastră -Ic viaţă, forţa cul tura lă şi ta lentu l 
a r t i s t ic a l -nostru ( G h e t e a ) , folosul învăţăturei şi 
importanţa cul ture i în ziua Ide azi ( S a t u l lui 
Barbu , M a r g i n e şi C h i r a i e u ) ; D r . Iu l iu Chiş -de­
spre t es tamente (Chi ra ieu şi C h e ţ ) , despre con­
t racte ( C h e ţ ) ; George N a v r e a despre .conservarea 
sănă tă ţ i i , evitairea boalelor, curăţenie , nu t r i re şi 
lăptarea copiilor ( C h e ţ ) şi Vic to r Paj ) despre im­
por tanţa cul turei şi despre Asoc ia ţ iunc ( C h e ţ ) . 
Cele t rs i pre leger i din u rmă s'au ţ inut î n de­
cursul adunări i şi au fost ascul ta te cu mul tă a ten­
ţiune. 5. Desp. a fost reprezenta t prin d i rec to ru l 
său la examene l e poporale din comunele T ă n c i c a 
(înv . Ioan A-brudan) şi A b r a m u l de sus ( înv . I l ie 
I n d r i e ş ) . A î m p ă r ţ i t mai mul te broşuri în t r e 
.şeulari. E x a m e n e l e au avut succes deplin în am­
bele comune, (i. P a p o r t u l n i t e pedeplin mul ţumi t 
cu in te lec tua l i i (preoţi şi î n v ă ţ ă t o r i ) , car i — 
partea cea mai marc — nu sunt înscriş i membri . 
Comitetul a compus o listă a lUtuvov acelora, dela 
cavi aşteaptă să se înscr ie . Din 45 însă , câţ i ar 
trebui .să se înscr ie membri ord inar i , abia su ut 
până acuma 10 . S ă sperăm că de aci î na in t e se 
vor înscr ie toţi ce i 4 5 . 7. Averea despăr ţământu lu i 
este 100 cor . 
D. V . P o p referează .despre a g e n t u r a şi bibl io­
teca pop ivală din Cheţ . A r e 1 membru ordinar şi 
8 a ju tă tor i . B i b l i o t e c a are 66 broşur i şi a fost ce­
ti tă de 22 persoane. 
De la celelal te agentur i l ipsesc rapor tur i le . D l 
adv. D r . Iu l iu Chiş p re t inde , ca aceste ra-pcirturi 
să nu Lipsească pe viitor. Totodată inv i tă pe inte­
lectual i i despăr ţământu lu i să se intereseze mai 
de aprsape de A soci aţi une şi să se înscr ie membr i 
fă ră amânare . 
Pentru Vlaicu. 
Păir in te le V . P o p propune, ca în numele desp. 
să se facă o colectă pentru „ V l a i c u I I I " , aero­
planul Ardealului , căc i chestia fiimd pur cu l tura l -
naţională, e cu cale, ca îndemnul ,să pornească 
ch ia r din adunarea genera lă a despăr ţământulu i . 
PvopuiKirea, f i i nd sp r i j in i t ă şi de preşedintele, 
care ara tă mer i te le şi î n v i n g e r i l e lui V l a i c u la 
Kala. T e l e f o n Ptfr. 4 6 7 . 
Kardos Gyula, 
C M mal mare fabrică de trăsuri sudungară. 
T e m e s v á r - G y á r v á r o s , 
H á r o m U i r a l y - u t 14-. s » . ( C o s a p r o p r i e ) . 
Mare m a g a z i n de trăsuri noui şi folosite. 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustrait 
şi orice reparări de branşa aceasta, cu preturile cele 
mai moderate — Preţcurent gratis şi franco. — Tot 
airi se pot căpăta obnibuse pentru 6 persoane, cară 
funebre, felurite căruţe >landaner< cu preturi moderate. 
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Viena . se pr imeşte*) Desohizându-so colecta, se 
subscriu imediat 100 cor. şi a n u m e : Desp. H a r ­
ghita al Asocia ţ ie i en 2 0 cor., „Luneana ' - cu. 2 0 
•cur., Dr. D. S t o i c a 20 , D r . l u l i u Chiş 20 , George 
NTavrea, 10 şi V i c t o r P o p 10 cm. Lista e deschisă. 
Or ice con t r ibu i r i să se t r imi t ă deadreptul la „Lun-
cana" în Tdargbita. 
Pentru corul din Chet. 
C o r t ] poporal din Chet, conclus de xl. înv. Oa-
vril Gärög , e s ingurul cor în în t reg ţ inutul acesta. 
Laudă li se cuvine Cheţeni lor şi conducător i lor 
k<r: preotul . învăţă torul şi cei la l ţ i f runtaş i , din­
tre car i amint im pe George B ă ioan şi George 
Chiş . 
P e n t r u fondul acestui cor au contribuit : Des­
părţământu l M a r g h i t a , „Luneaua". D r . D. S to ica 
şi D r . I . <Chiş câte 10 cor . , în total 4 0 eo;r. 
La adunare a fost reprezentată .şi adminis t ra­
ţia. D e jan<: irmi n 'am avut par te , dar pretorul 
. l ' iehtncr s a ară ta t în uşa biser icei . Văzând însă 
atâta lume românească şi pe intelectuali atât de 
b ine reprezentaţi , a crezut, că nu e necesar să ne 
conturbe. 
Direc toru l desp. închide şedinţa după 6 ore, 
mul ţumind ( 'Letoni lor pent ru buna p r imi re , co­
r iş t i lor , in te lectual i lor şi tuturor celor de faţă. 
cari au 'contribuit la succesul deplin al adunărei . 
Cina comună. 
La 8 oro seara s'a servit cină conrună în 
scoală, la care iau luat parte aproape 30 persoane. 
S 'a toastat pentru oaspeţi şi s'au adus loude bine­
mer i ta te preotului V ic to r P>p. D o r i m din in imă , 
ca toţi preoţii dim ţ inutul acesta să fie numai ca 
acest vrednic preot . 
Petrecerea. 
După cină .s'a început petrecerea . S 'au dansat 
j ocu r i româneşt i , s'a c â n t a t şi a fos t o adevărată 
pe t recere românească in t imă cu . voie bună, cum 
rar se pomeneşte şi cum nu s'a mai pomenit pe 
aici niciodată. 
• Dşoa'rele Luc re ţ i a G h e r m a n din iSuplav si 
I l e a n a Mure.şan din Va fad au purtat frumosul 
nost ru costum iraţional, pentru "'eeaee meri tă 
toată lauda. 
T i n e r e t u l s'a purtat dea seni nea 'româneşte, 
dansând, cântând şi animând. Ş i spre öurpr inde-
reia 'noastră a t u tu ro ra : .s'a dansat şi o , ,Romană'* 
pe depl in succeasă, a ran ja t ă de dl Va ie r PI ore a 
contabi lul „Luncane i " . 
L a un atât de frmno-s succes nime nu s'a aş­
teptat . In te lec tual i i din j u r , car i n'au luat parte 
la adunare şi pet recere , au ce regreta . Cor iş t i i din 
Cheţ ne au cântat mai mul te cântece poporale şi 
au dansat .sârba şi ardeleana, admiraţ i de toţi in­
telectualii. 
In te lec tua l i au fost la pe trecere peste 40 , dar 
ar fi putut fi 110 . Credem însă, că în v i i tor nu va 
lipsi n ic i un preot şi Învăţă tor dela asemenea 
în t run i r i . începutu l cel greu s'a făcut . Ghia ţa s'a 
spart. De ac i îna in te scuzele nu vor mai avea 
loc. 
Poporu l a avut petrecerea lui deosebită, în 
cur tea şcolii. A as i s t a t însă şi e l , împreună cu co­
r iş t i i , la pe t recerea inte lectual i lor , plăcâudu-le 
mult cum îşi petrec domnii de român, toată noap­
tea, până dimineaţa la 4 ore, fără „nici o neplă­
cere şi scârbă" , cum de obiceiu se în tâmplă la 
pe t recer i le domni Iu r de a l tă naţie. 
E do notat , că unele d in comunele desp. nostru 
şi anume Vaş.idul şi Ta reea , cari erau foarte bine 
reprezenta te la petrecere , sunt încorporate bise-
ri ceste la episcopia de Hajdudorog. Dacă vor fi 
însă toţi preoţii noştri , amenin ţa ţ i de pericol, a-
* ) S ' a exp r ima t dorinţa, ca Vla icu să vină să 
zboare şi în păr ţ i l e noastre. Aviz Oradan i lo r şi 
Şini leu ani lor . Zborul în aceste două oraşe ar fi 
pe deplin a.sigurat. Mai mult. spir i t dc in i ţ i a t ivă ! 
tât de însuf le ţ i ţ i ea tânărul adjunct T r a l a u Mi-
haica ş ca preotul V a i e r Chiş, atunci nu ne vom 
teme prea mul t dc rezul ta te le de maghia r i za re 
a 1 e H a j d i • d o i • og u 1 u i. 
Această credinţă o nutr im şi faţa de t ineri i 
teologi, cari s'au dovedit din acest pr i le j adevă­
raţ i români. 
Aşteptam pe vi i tor ca toţi p re >ţii şi învăţă­
to r i i din cele peste :$<> comune ale desp. imstni 
să-şi cunoască chemarea şi natoria . ' căc i atunci 
\ ia ţa şi cultura românea-ca işi va lua începutul 
şi în aceste părţi şi eu toţii no vom putta bucura 
de b ine face r i l e lor. 
Cul tura românească " va as igura pe deplin 
bunăstarea mater ia lă şi ler ioi rea tnipoa-că şi su­
fletească. 
* 
De încheiere amin t im, că la reuşita mater ia lă 
a petrecer i i au contr ibui t u rmăto r i i : Dr . lu l iu 
Chiş cu 12 cor.. V i c t o r Pop 10 . Dr . D . S to i ca 10, 
T r ă i a u Miha lca 8, Tosif Genţ ti, Va le r iu Chiş (i. 
Pe t ru Gherman ti, George J V I i n a prert în Al­
mas 6. şi Toan Creţu cu 2 coroane. 
('or^.tpon'liiii. 
Pentru noştri cari doreac să fie 
farmacist!. 
In interesul tinerilor noştri cari doresc să 
îmbrăţişeze cariera farmaceutică, dăm loc urmă­
toarei scrisori, pe care ni-o trimite cu multă a-
mabilitate d. N. J a j a din Brăi la : 
Vă mulţămesc foarte mult pentru publicarea 
celor scrise şi adresate d-voastre pentru a indica 
în totul situaţiunca ce se creiază tinerilor baca­
laureaţi, cari vor să îmbrăţişeze această ca­
rieră, e nevoie să cunoască următoarele: Pen­
tru a fi admis ca e lev , se c e r e certificatul de 
bacalaureat, t a r e până acum este echivalent 
cu cel de aci. Să fie 'român să fie hotărît din 
convingere pentru cariera farmaceutică, să fie 
sănătos — 'Studiul de e lev este de 2 ani , după 
care urmează a da -chiar în farmacia în care ur­
mează un examen sumar, practic, de o comi-
siune, ad hoc a localităţii, în care figurează far­
macişti locali. După acest examen urmează 
cursul universitar de 3 ani, isiprăvindu-1 capătă 
diplomă de farmacist-doctor în. farmacie . Cei 
ce v o r să mai urmeze un an numai chemia, pot 
fi deodată şi doctor în chimie profesor univer­
sitar. Astfel că farmacistului îi s tă la dispoziţie 
două carieri, farmacia şi profesura. înscrierile 
încep dela 1 Oct.—15 inclusiv a fiecărui an. E -
ievii se înscriu numai dupăce au intrat în farma­
cie, ca elevi, arătând şi farmacia unde funcţio­
nează. Patronul este obligat să înscrie elevul 
său, să dea masă, casă şi un mic salar pentru 
a-şi procura vestminte pe tot timpul studiului 
de e lev afară de gratificaţii pentru bunele şi 
serioasele purtări şi devotament pentru interesul 
şi prestigiul farmaciei. Jn decursul studierii 'la 
universitate, elevii fă ră mijloace pot fi ajutaţi 
chiar de patronii lor, sau pot obţine pentru în­
treţinerea lor loc la patronii din capitală putând 8 
a fi liberi în orele de studiu — sau pe la farma­
ciile spitalelor şi comunelor sau Ja institutele 
de chimie şi bacteorologie. 
Pentru burse, cari sunt puţine, să se adreseze, 
dupăce a intrat şi funcţionat în farmacie, preşe­
dintelui societăţii farmaciştilor din ţară. Univer­
sitarii au societatea studenţilor în farmacie, care 
de asemenea poate ajuta şi îndruma pe ori ce 
student. Burse particulare de donatori, pentru 
aceasta carieră nu există până acum. 
Acum pentru ca să cunoască şi pe farma­
ciştii patroni, voiu anexa o listă de patroni din 
ţară, şi cererile, se vor adresa preşedintelui so­
cietăţii farmaciştilor din ţară, Dimitrie Nico­
la u sau vicepreşedintelui Adam Henţescu, apoi 
unui comitet în Bucureşti, compus din dnii fa r ­
macişti Ion yespremeanu. Sever Tipeiu, Aurel 
Tipeiu, Olivenaru, Pantazi (secretarul societăţi 
farmaciştilor), Opreanu, Nierischer F. Dr, 
dörfer, Roşu, Schuster Trandafirescu, h 
Ivănoiu; PIoeşti: Pop Romulus, Ruse Stâmsa 
Sinaia, Antoncscu S, laşi: Dr. Konja, Dr, I 
Capăţănă Jelea, Filipescu şi Dr. Racontză (Slf-
nie, Prahova, Craiova: Poem /.' Boriş'D.,Si-
brescu, Muntcanu I., Brăila. Jaja, Comm, Bei' 
zanescu. Dan Falus, Malcoci, Pantcly Ah 
Galaţi. Grozca A., Glaz f., S. Thoma, Tatuşesa, 
C. Ţine, Focşani. Andrei Coleş, Roemer M. Ore-
vetz A. Constanţa. I. Misa, I. Nicorescu, A. Ci-
percescu Salina. A. Peru. Buzcu. Goroto, Hem 
Gherman. Râmnic-Sărat. Al. Iteanu. Oltenin 
Fabini C. Bârlad. Cornelia Droc, Grigoriâ 
Câmpulung. G. Dimitriu, Metreescu. Alexaâk 
Crişan S. Cetatea. Gavriliu Gh. Mizil. Gotsm. 
Roznov. Guguianu. Bacău. Enescu. Filiali l 
Dascăl. Tur nu-Mugur ele. C. lieberling, BMI 
Turnu-Severin. Anton L., Blaga. Hârşova. Ap$ 
şi Păcurarii. Megidia. Popisteriu. Maciu.Dr.h 
povici. Caracal. Caracas. Călăraşi. Mester, fa 
şiori. C. Mărgineanu. Tulcea. Melinesca. Giul­
giu. N. Panta, A. Scurtu. Pitesci. Plaţi C. Boto­
şani. V. Vasiliu, Peretcanu, Niculeanu. Valea 
Müller C. Lespezi. Mihacteanu V. TărgoviştcL 
Nagy. Slatina. Muntcanu Gh. Azuga. Mirontsa, 
Piteşti. Schiel. Béresei. Şotropa. Baia d'aroú 
Tobias N. Strehaia. Schiopu M. Nicoresci., 
cherea. Vânju mare. Şchiopul NI. Dorolwiu. Ti-
muş. Slobozia. Stoica. N. Piatra Nramţu. Von 
C. Rucăr. Constantinescu C. 
Pentru cei cari n'au bacalaureatul le stau li 
dispoziţie posturi la diferite Drogherii, începâiul 
cu centrala (societate în Comandită) şi alte dro­
gherii, din capitală şi provincie, apoi pot in 
ca elevi ia dentişti, şi în laboratoare particulare, 
de analize etc. — şi în 'laboratoarele statuii 
şi ale societăţilor de petrol, cari toate au l 
ratoare. Tot aşa în diferite fabrici, cum 
fabrica cea mare dela Galaţi a lui Fernic, ipreşe-
dintele camerei de comerţ d'acolo, Aurel h 
nea şi Coltofeanu pot fi de folos tuturor ama­
torilor. 
Am primit mai multe scrisori, din partea om 
tineri, cari au cetit în „Românul", şi ipenirud 
n'aş putea să ţin corespondenţă cu fiecare m 
pra chestiunilor ce-i interesează, Vă rog să bi­
nevoiţi a complecta, cele publicate şi cu acestea 
desluşiri, c a să poată ceti cei ce vor să-şi lege 
soarta îmbrăţişând cariera farmaceutică. 
Cu stimă : 
Nicolaé Jaja. 
Mişcarea Muntenegrenilor, 
Fată de evenimentele ce se desfăşoară in 
Turcia, puterile europene au început să fie 
circumspecte. 
Eîe aproape nu mai au meredere în cabine­
tele balcanice, dar nici nu intervin cu cuvântai 
lor hotârîtor spre a impune sau Turciei să asi-
gure viaţa tnţionaiitaţilor din imperiu, şi 
faţă de statele peninsulei spre a le pune la res­
pect. 
După masacrarea Bulgarilor din Ktxeatii, 
care a provocat acele mişcări rásboinice ale 
nia-ssei bulgare, au venit masacre de Sâ 
masacre de Muntenegrini. Cu aceştia din urmă 
lucrurile ajunseră la aşa stadiu, încât se credea 
ca rasboitil este inevitabil. 
Astăzi încă, Mu-ntCiiegrinii au acelaş atitu­
dine ră'sboinică şi n 'ar fi de mirare dacă ei nn 
vor aprinde chiar, focul în Balcani. Purtarea lor 
a provocat comentarii şi serioase îngrijiri din 
partea presei europene. Fie că pentru a intimida 
pe regele Niehita. fie că a sihmţit că s'ar putea 
Filiala din Arad a magazinului de dantele din Budapesta B u l e v - A n d r á s s y n r . 2 0 
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Atrage atenţiunea on. dame asupra magazinului său asortat cu noutăţile sezonului de toamnă, cio 
rapi pentru femei, bărbaţi şi copii, şaluri, näfrämi groase, fflătăSUri, danteié, COrdeie, fflăllUSi ŞJ QrJCB aCVJZife. 
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naşte mari dezordini în Balcani, presa şi diplo­
maţia germană este foarte severă tată de 'provo­
cările Muntenegriniior. 
Cum insă tonul presei germane în această 
chestiune nu convine Rmsiei, ziarul „Novoie Vre-
nfta" se ccupă în special de el şi prin tonul în­
trebuinţat învederează că şi cabinetul din Peters­
burg nu e străin de acest fel de a-judeca. In pri­
mul rind ziarul rus spune că este un ncn senz 
;i o provocare chiar, să arunci răspunderea asu­
pra Muntenegriniior, în conflictele lor cu Turcia, 
când tocmai ei au fost provocaţi. Prin modal de 
apreciere a presei germane în conflictul turco-
muntenegrin, iui se pcate ajunge la nici un re­
zultat îmbucurător pentru pacea în Europa. 
Guvernul din Cetinje, în loc să vadă o spe­
ranţă de dreptate, va constata contrarul şi a-
tunci nu-i va rămânea decât sa tranşeze el sin­
gur diferendul cu Turcia, care mimai spre bi­
nele şi pacea generală nu va fi. 
Dacă va fi sau nu lăsat, aceasta e o altă che­
stiune, in tot cazul acţiunea lui, zice ziarul va ii 
succedată de acea a celorlalte state balcanice 
şi in acest caz, iată Europa a luat foc. 
Criza din Turcia. 
A r a d , 3 Sept. 
Atât în Italia cât şi în Turcia se începe a 
se spera la o terminare paşnică a răsboiului 
italo-turc. Diferite semne arată că această spe­
ranţă nu e iluzorică. Chiar şi tinerii-turci, cari 
nici să audă nu voiau despre încheierea unei 
păci, prin care Tripolisul să fie recunoscut 
Italiei, încep a arăta înclinarea spre o termi­
nare a răsboiului, care a avut până acum nu­
mai urmări fatale pentru Turcia. 
Telegramele despre evenimentele mai re­
cente sunt următoarele: 
Spre încheierea păcii. 
R o m a . - - üiolitti, San Qiulano şi secre­
tarul de stat Sca lea se află de ieri în Fiusi, 
unde avusese loc în anul trecut în Septemvrie, 
înainte cu două săptămâni de începerea răsbo­
iului, întrevederea dintre bărbaţii conducători 
din cabinetul italian. întâlnirea de acum e un 
semn, că tratativele de pace din Svi ţera au 
progresat întratâta, încât delegaţii italieni sunt 
necesitaţi a cere cât mai des instrucţiunile gu­
vernului. Şi nu mai poate fi nici o îndoială că, 
tratativele vor avea un rezultat favorabil. 
R o m a . - - După informatului din o sursă 
competentă din Ccnstantinopol, tinerii-turci 
nu-i vor face dificultăţi guvernului otoman re­
feritor la încheierea unei păci cu Italia. Şi ei 
doresc, tot aşa ca şi aderenţii lui Kiamil Paşa 
o înţelegere cinstită cu Italia şi sunt convinşi, 
că continuarea răsboiului ar provoca cele mai 
grave turburări numai şi situaţia precară a 
Turciei s'ar înrăutăţi, luând finanţierii Euro­
pei o atitudine tot mai rezervată faţă de 
Turcia. 
Situaţia în Albania. 
S a l o n i c . — Intre guvernul otoman şi va­
uul din Oskiib se poartă un schimb de idei re­
feritor la mijloacele, cari ar fi de aplicat pen­
tru înăbuşirea a orice fel de tulburări, pentru 
asigurarea acţiunilor militare şi a autorităţilor 
civile, precum şi pentru a face să dispară 
plânsurile reprezentanţilor marilor puteri. Va­
liul a propus guvernului ca pe fruntaşii arnău-
(ilor să-i distingă, iar celor mai cu influinţă să 
le asigure un salar fix. Autorităţile să fie auto­
rizate a purcede când cu severitate, când cu 
bunătate faţă cu poporaţiunea, dupăcum vor 
cere împrejurările. Diferitelor oficii admini­
strative să li se pună la dispoziţie fondurile 
necesare pentru plătirea salarelor oficianţilor 
si pentru a putea corespunde tuturor cerinţelor. 
In timpul din urmă autorităţile n'au putut in­
casa impositele şi competinţele, deoarece po­
poraţiunea a refuzat orice plătire. Banii guver­
nului sunt exhauriaţi. Valiul a cerut instrucţii, 
ca să-şi poată începe activitatea. 
C o n s t a u t i n o p o l . — O trupă de alba­
nezi condusă de fruntaşul albanez Salih a de­
schis cu forţa temniţele din localitatea Vra-
tista, care se află în sud dela Valona, şi a eli­
berat 70 de prisonieri. In localitate domneşte 
cea mai mare anarhie. Locuitorii s'au înarmat. 
Autorităţile sunt neputincioase. Toate bazarele 
sunt închise. 
C o n s t a ii t i u o p ol. — Ştiri sosite aci a-
nunţă că la graniţa grecească a avut loc o 
gravă ciocnire între soldaţi turci şi greci. 
Grecii au avut 6 morţi şi 2 răniţi. Primul-
ministru Venizelos a convocat de urgenţă con­
siliul de miniştri imediat ce-a primit ştirea a-
supra ciocnirei dela frontieră. 
Consiliul a hotărît să se trimită imediat noi 
întărituri la graniţă. Comandantul divizei din 
Larissa a primit ordin în acest senz. 
Ü s k ii b. — Lângă Köprülü s'a încercat un 
nou atentat asupra căilor ferate orientale. Din 
fericire trenul a fost oprit încă la timp de sol­
daţi. Bomba afiată a fost dusă în Köprülü. 
S a l o n i c . — O patrulă de 5 soldaţi a că­
zut într'o prinsoare pusă de o bandă sârbea­
scă. Un soldat a fost omorât, iar altul grav ră­
nit, celorlalţi le-a succes să scape. 
Agitaţia in Bulgaria. 
S o f i a . — Intre guvern şi rege există de 
2 zile un conflict din cele mai grave în chestiu­
nea macedoneană. Mişcarea războinică a in­
fluenţat în mod deosebit asupra Curtei reeale. 
Regele Ferdinand temându-se ca nu cumva 
urmările mişcărci populare să se restrângă a-
supra dinastiei, a cerut guvernului ca să ia o 
poziţiune hotărită fata de mişcarea răsboinică 
din regat. 
S e crede că dacă guvernul nu va satisface 
cererea regelui va izbucni foarte curând criza 
de guvern. 
S o f i a . — In cercurile opoziţioniste se tra­
ge la îndoială ştirea, că se va convoca o se­
siune extraordinara a Sobraniei. D c n n e ş t e pă­
rerea, că politica paşnică a prim- ministrului 
Qeşov are ciliar în sinul majorităţii foarte 
mulţi contrari şi asi•.•! guvernul nu va risca 
convocarea Sobraniei înainte de 28 Oct., ter-
minul pentru începerea sesiunei ordinare, pe 
care aderenţii potilicei de acţiune îl aşteaptă 
cu mare nerăbdnre. 
S o f i a . — S e anunţă că la Caicovo, la 
frontiera bulgaro-turcă a avut loc o gravă 
ciocnire între soldaţii bulgari şi turci. Aceşti 
din urmă au încălcat teritorul Bulgar şi au nă­
vălit asupra soldaţilor bulgari. S'a născut astfel 
o luptă adevărată. Presa bulgară a dat, la a-
ceste ştiri, imediat alarmă şi cere dela guvern 
a răspunde în mod demn acestei revoltătoare 
provocări din partea Turciei. Aproape toată 
presa bulgară e de convingerea, că răsboiul e 
inevitabil. Circulă svonul că au avut loc şi în 
alte puncte dela frontieră ciocniri ca aceea dela 
Caicovo. 
S o f i a . --- Un fapt care contribuie mult la 
întărirea curentului pentru răsboiu este şi a-
ces ta : 
Ministrul de externe turc a cerut ministru­
lui bulgar dela Costantinopol relaţiuni asupra 
manevrelor cari trebuie să aibă loc la Şumla. 
El s'a interesat de numărul soldaţilor ce au 
a participa la manevre precum şi asupra altor 
chestiuni de ordin militar bulgar. 
S o f i a . — Fostul ministru Qhenadieff, şe­
ful stambuloviştilor, publică un articol iscălit, 
în ziarul stambulovist „Bolia" în care spune că 
răsboiul este cerut de interese de viaţă ale 
Bulgariei. El declară că, continuarea relaţiuni-
lor cu Turcia este o imposibilitate, fiindcă ră­
nile deschise nu pot fi vindecate, ci trebuie să 
intervie o operaţie. A trecut, spune Qenadieff, 
vremea conferinţelor: altă scăpare nu există 
decât aceea care se realizează prin sabie si 
foc. 
Româ/da contra Bulgariei. 
S o f i a . — Presa bulgară se ocupă în ulti­
mul timp, cu o deosebită atenţie şi îngrijorare, 
de atitudinea ce o va lua România faţă de un 
răsboi turco-bulgar. 
Ziarele de azi anunţă că în România se fac 
mari pregătiri de răsboi şi că aceste pregătiri 
sunt îndreptate numai încontra Bulgariei. Zia­
rele precizează spunând că garnizoanele ro­
mâneşti dela Dunăre au fost întărite, iar gar­
nizoana din Calafat chiar dublată. 
„Răsboi Turciei". 
B e l g i a d. — Duminecă după ameaz s'a 
ţinut adunarea poporală convocată de societa­
tea pentru apărarea naţională, la care au luat 
parte la vre-o 3000 de omeni, între cari foarte 
mulţi ofiţeri. După mai multe vorbiri răsboi-
nice s'a primit unanim o rezoluţie prin care se 
provoacă guvernul ca să facă paşii cei mai 
energici pentru sistarea demersurilor din Tur­
cia cari tind la nimicirea sârbilor deacolo. Gu­
vernul mai este rugat ca să ceară satisfacţie 
dela Turcia pentru masacrele din Sieniţa şi 
Biclopole. Adunarea s'a împrăştiat în strigăte 
de: „Răsboi Turcie i !" 
C R O N I C A Ş C O L A R A 
Cărţi şcolare aprobate. 
Curte de cetire pentru clasa V şi VI a şcolii 
primare de iuiiu Vuia ediţia IV, sub nr. 625— 
1912 a obţinut aprobarea ven. consistor aradan, 
iar sub nr. 100.967—1912 aprobarea ministe­
rială. 
Recenziunea ministerială apreciază în mo­
dul următor această carte: „Bucăţile de cetire 
de fapt sunt alese şi grupate cu isteţime, astfel 
că învăţătorul atât din punctul de vedere al re-
ligiosităţii, cât şi al cultivării sentimentelor pa­
triotice, a regulelor igienice, a cunoaşterii în-
fluinţei vătămătoare a alcoolului şi, în sfârşit, 
atât la înmulţirea cât şi întărirea cunoştinţelor 
din toate obiectele de învăţământ învăţătorul le 
poate folosi foarte bine. Dar afară de aceste 
cuprinde în sine şi bucăţi folositoare, luate din 
economie şi în sfârşit şi din actele publice îm­
părtăşeşte unele mai însemnate". 
Geografie şi constituţie de R. Vuia, ediţia 
VIII, a obţinut aprobarea ven. consistor arădan 
sub nr. 2630—1912, iar sub nr. 97.819—1912 a-
probarea ministerială. 
Recenziunea ministerială apreciază în modul 
următor această carte: „După o reprivire amă­
nunţită am cea mai bună opinie asupra ei. De­
scrierea este foarte lămurită. Foar te preţioase 
sunt părţile în cari se tratează despre drep­
tul public, constituţia şi administraţia. 
Asemănând cartea dlui Vuia cu acele geo­
grafii maghiare, cari mi-au venit la mână, o con­
sider superioară multora". 
f N A G Y J E N Ő , specialist pentru dinţi artificiali fără pod 
V CLUJ - KOLOZSVÁR 
(La capătul străzii Jókai , in casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. ( 9 7 - 1 2 0 
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Pentru fondul ziariştilor români. Dl Dr . 
Silviu P à s c u ţ i u, advoca t în Boroş ineu şi 
dşoara Cămila M u r e ş a n din Beiuş , au bi­
nevoit să contr ibue cu 2 0 coroane la spori­
rea fondului ziariştilor români din Ungar ia . 
S impat ica pereche face aces t gest, cu prilejul 
logodnei, care — după cum am anunţat — 
a avut loc la Chizeni, în cadrele serbări lor îm­
preunate cu darea de seamă a dlui Dr . Teodor 
Mihali. Le trimitem toate urările noastre de 
bine. 
Cununie. Dl Vic to r S t a n c i u, profesor 
la seminarul nostru din Sibiiu, s 'a cununat cu 
dşoara Cornel ia Papp, în 10 August la B r a d . 
Tr imi tem prietenului nostru cele mai calde 
felicitări! 
înştiinţare. Acei iubiţi colegi, cari au ter­
minat preparandia din Arad în anul 1907, sunt 
rugaţi să binevoiască a participa la convenirea 
colegială de 5 ani, ce se va ţine in Arad, Luni 
la 17 (30) Septemvrie, adecă cu o zi înainte de 
de adunarea generală învăţătorească. Cu dra­
goste frăţească : Efrem Brindea, înv. în Cenadul-
unguresc. 
Preludiile congresului eucharistie di« Viena. 
Iu lumea catolică se aşteaptă cu mult interes 
congresul eucharistie din Viena, care , după cum 
ştim, se va inaugura în zilele cele mai apropiate. 
Pregătirile pentru o reuşită cât mai strălucită 
a congresului, ise fac cu mare zor şi se spune, 
că la icongres vor fi reprezentate toate naţiunile 
din lume, la cari autoritatea -scaunului din Roma 
a putut .să străbată. Vor fi de fa;ă, între alţii: 
priimu l-mi nistru al Belgiei, principele de Nor­
folk, arhiepiscopul Kopp din Paris , arhiepiscopii 
din Londra şi Manda şi alţii. Statul major ai 
armatei va fi întreg prezent la serbări. 
Delegatul papei va sosi la Viena în 9 Sep­
temvrie şi i se va face o primire de aceiaş gran-
diozitate, cum i s'ar face însus papei, dacă ar 
putea să vină. Delegatul papal va fi adus ide un 
tren de curte şi va fi întknpinat cu sunet de c lo­
pote în întreagă metropola imperiului. La gară 
îi va ieşi în cale o companie de gală. Legatul va 
merge întâi la biserica Sf. Ştefan, unde va fi 
salutat de preoţimea întreagă. Din biserică va 
fi primit de monarhul şi de toţi membri casei 
domnitoare. Monarhul, înconjurat de reprezen­
tanţii diplomaţiei şi în prezenţa arhiducilor, va 
acorda delegatului o audienţă. 
Procesiunea va avea loc Duminecă in 15 
Septemvrie n. In 'fruntea alaiului vor merge arhi­
ducii. Vor urma grupurile singuraticelor naţiuni 
din imperiu, — întâi Tirolezii, cari vor duce o 
imitaţie a crucei din Linz, cruce de 3 metri înăl­
ţime. — După procesiunea neamurilor va urma 
curtea în călese de pe timpul lui Carol III. Sfin­
tele taine vor fi purtate de însuş delegatul pa­
pei, la căleasa căruia vor prinde 8 cai negri. Vor 
urma apoi călesele demnitarilor diplomaţiei, ai 
vieţii de stat, ai corporaţiunilor academice etc. 
La sfârşit de tot, încheind procesiunea, vor ur­
ma garde'.e iregale şi împărăteşti. Procesiunea 
va înainta până în faura Burgului. De-asupra 
porţii Burgului e aşezat altarul solemn, la care 
va pontifica delegatul papei, în prezenţa între-
gei curţi imperiale. 
După cum am anunţat, vor lua parte la con­
gresul eucharistie şi reprezentanţii bisericii noa­
stre greco-cato'lice din Ungaria. — Da, — în ini­
mile lor însă, nu credem să mai poată găsi ră­
sunet elanul acestor serbări menite să vestească 
puterea şi mărirea papei celui făuritor de obezi 
pentru conştiinţa naţionalităţii româneşti.... 
Manevrele austro-ungare. Dm Viena se 
anunţă: In suita moştenitorului de tron Fran­
cise Ferdinand va lua parte în calitate de ordo­
nanţă prinţul Carol Albrecht, care din Viena va 
călători la Mezőhegyes în 8 a lunei curente. 
La manevre vor mai lua parte prinţul Leopold 
Salvator, inspectorul suprem al artileriei şi prin­
ţul Friderich. — Generalul român Averescu, şe­
ful statului major român, va sosi în 8 la Viena, 
unde se va asocia la suita moştenitorului Fran­
cise Ferdinand, ca împreună să ia parte 'la ma­
nevrele ungare. Pe lângă şeful statului major 
român a fost ales ca însoţitor ataşatul militar 
austro-ungar, viee^coloneM Hranilovici. 
Tipografie românească în Lugoj. D. Qeorge 
Ţăran, fostul conducător al atelierului tipogra­
fic al „Tribunei" din Arad, anunţă, că a des­
chis în Lugoj, str. Nitia Pop nr. 6 (Internatul 
de fete gr. or. român) un atelier de tipografie, 
aranjat cu cele mai moderne litere şi mai per­
fecte maşini, sub firma Tipografia „Minerva", 
unde execută orice fel de tipărituri ce se ţin 
de arta tipografică precum: Invitări de petre­
ceri, bilete de vizită, bilete de cununie, bilete 
de logodnă, placate, bilete de mort, foi perio­
dice, ziare, tipărituri pentru bănci, tipărituri 
advocaţiale, avize, coverte, statute etc. etc., 
executate după cel mai nou sistem şi cu preţu­
rile cele mai moderate. 
Dorim mult noroc nouei întreprinderi româ­
neşti! 
Alegere de învăţător. Ni-se scr ie : In frun­
taşa comună Qiroc, Duminecă în 19 August st. 
v. s'a ţinut alegere de învăţător. Dintre candi­
daţii Ioan Vesa, Corneliu Voda, Trăian Pigli şi 
Moise Bondici, a fost ales de învăţător cu 40 
voturi d. Ioan Vesa, originar din Şega (Arad.) 
Intru mulţi ani să poată conduce destinele 
acestei comune, spre fala şi înaintarea neamu­
lui nostru. — Un alegător. 
Sărbătorirea unui erou italian. Din Veneţia 
se anunţă: Căpitanul de fregată Angelo Franck 
care cel dintâi a debarcat şi a dat asalt fortă-
reţei Tobruk iar apoi s'a distins în mod extra­
ordinar la Bengazi; unde a fost şi grav rănit, 
a eşit din spital şi s'a întors aci unde-i oraşul 
său natal. 
I s'a făcut o primire triumfală ca unui erou 
naţional. La gară a fost aşteptat de oastea de 
toate armele aflătoare aci, în frunte cu vice-ami-
ralul Qarrcne şi cu generalul Etna; apoi de 
toate autorităţile civile, şcolare şi societăţile; 
deasemena de-o delegaţie oficială a comunităţii 
israelite, — Franck find evreu, — precum şi de 
o mulţime imensă. întâi l-au îmbrăţişat v ice­
amiralul şi generalul, apoi membrii familiei, în 
sfârşit reprezentanţii autorităţilor civile. 
Publicul i-a făcut ovaţii delirante. Delà gară 
a fost condus în gondole până la domiciliu. Ora­
şul a fost iluminat. In afară de discursurile ţi­
nute Ia gară de şefii autorităţilor civile şi mi­
litare, naţionaliştii au rostit discursuri în pie­
ţele publice. 
Consecinţa ranei căpătate de Franck e că 
a rămas şchiop. 
Jubileul unui mare scriitor. Poetul plantelor 
şi albinelor împlineşte zilele acestea 50 de ani. 
Născut la 1862, Maurice Maeterlinck şi-a câş­
tigat curând în lumea literară mondială locul 
de frunte pe care îl ocupă şi azi. Autorul lu-
crărei „Viaţa albinelor" şi a mai multor lucrări 
dramatice cari s'au impus prin originalitate, 
frumseţe şi bogăţie de cugetare, este unul din 
cei mai sărbătoriţi scriitori din zilele noastre. 
In timp c e împlineşte 50 de ani, marele 
scriitor este tot aşa de tânăr sufleteşte ca şi 
atunci când a produs operele sale nepieritoare. 
Trupele germane vor trece graniţa austria­
că. Ziarele poloneze publică o ştire senzaţio­
nală. Anume se anunţă că comandantul cor­
pului de armată din Bilek a primit ştirea că 
trupele germane, cari vor face în Septemvrie 
manevrele de toamnă, vor t rece graniţa aus­
triacă. 
Datoriile statelor. A apărut de curând o in­
teresantă statistică engleză despre datoriile 
statelor de pe toată suprafaţa pămânului. S e 
află cu totul numai trei state care n'au datorii, 
şi adecă: ducatul german Reuss, ducatul Li-
chtenstein şi principatul de Monaco. Cu atât 
mai multe datorii au statele celelalte. Suma în­
treagă a datoriilor statelor conform publicaţia-
nii engleze, este 197 miliarde şi 331 milioane 
de coroane. In fruntea tuturora stă Franţa a 
cărei datorie de stat face peste 27 miliarde de/ 
coroane. Urmează Germania cu 21 miliarde, 
Rusia cu 19 miliarde, Anglia şi Statele-Unite 
cu câte 14 milarde, Italia 10, Spania 7, mica 
Portugalia 3 miliarde. Turcia cu toate crizele 
sale financiare n'are decât o datorie de 2 mi­
liarde, Japonia 5, Austria aproape 7, iar Un­
garia 6 miliarde de coroane. 
Ofiţerii români la manevrele din Elvert 
Statul major general al armatei a delegat pe 
d-nii maior I. R ă ş c a n u, şef de cabinet al 
ministerului de răsboi, şi căpitan Virgiliu Eco-
n o m u delà şcoala de tragere a artileriei, ä 
asiste la manevrele federale ce vor avea loc în 
Elveţia. 
Ofiţerii au plecat alaltăieri din Bucureşti 
spre a se întâlni şi cu ceilalţi ofiţeri din alte 
state cari au fost delegaţi pentru a lua parte la 
manevre. Ei vor fi primiţi la St . Oold de către 
preşedintele federaţiunei unde va avea loc şi 
im banchet dat de preşedinte în onoarea ofi­
ţerilor invitaţi. 
Ofiţerii români se vor înapoia în Bucureşti 
în ziua de 28 August v. curent. 
Italenii percheziţionează un nou vas româ­
nesc. In noaptea de Sâmbătă 11 a. c , pela 
orele 11 şi jum. cargobotul român „Iaşii" a fost 
somat să stopeze cu o puternică lovitură de 
tun, tras pe bordul crucişătorului auxiliar de 
răsboi italian, anume „Citta di Siracusa". După 
primul tun, au urmat fără intervale alte două 
lovituri de tun, iar puternicile reflectoare au 
iluminat vasul. 
Ofiţerul de serviciu anunţând pe d. coman­
dor Oh. Ionescu, comandantul „laşului", d-sa 
a oprit imediat vasul. Imedat s'a apropiat de 
„Iaşi" o burcă în care se găseau doi italieni, In 
ţinută sumară, cerând comandantului ca să or­
done să se lase scara pentru a se sui pe vapor, 
D. comandant opunându-se — după cât se afir­
mă — pentru motivul că italienii n'au respectat 
Codul maritim, în ceeace privetşe semnalele de 
oprire care se fac prin lumini şi în caz de se 
trag lovituri de tun, acestea ar trebui să se 
facă la intervale de câte 10 minute, o vie al-
'teracţie, a sosit şi ofiţerul secund delà „Citta 
s'ar fi exprimat că regretă că n'au tras ultima 
lovitură în plin. 
S e mai afirmă că la obiecţiunea dlui coman­
dant Gh. Ionescu, că vasul „Citta di Siracusa" 
nu figurează printre vasele de răsboi, italiene, 
prevăzute în anuarele maritime, itailenii an 
obiectat că „Citta di S i racusa" este un vas cor-
sor înarmat cu ocazia declarărei răsboiului 
italo-turc. In intervalul când urma această al-
teracţie, a sosit iş ofiţerul secund delà „Citta 
di S i racusa" într'o barcă, cerând dlui comandor 
Gh. Ionescu, ca să permită precheziţionarea 
cargobotului nostru. D. comandant Gh. Ionescu 
s'ar fi opus din nou, obiectând că perchizitia nu 
se poate face cu voia d-sale, deoarece după 
calculul făcut de ofiţerii naştri „Iaşii" se găsea 
pe teritoriul apelor greceşti la distanţă de 1 
milă şi jumătate de la ţărmul Greciei. Ofiţerii 
nemai vrând să ţină cont şi de aceasta, s'au 
suit pe bordul vasului nostru, fără voia dlui co­
mandant care ar fi încheiat spunând că în ca­
litate de ofiţer al marinei Regale Române, dacă 
ar fi avut pe bord un tun, ar fi ştiut să răspundă 
procedeului nelegal al italienilor. 
După aceasta a urmat cu deamănuntu! per-
chiziţionarea vasului, care a durat delà orele 
12 din noapte, până pe la orele 5 de dimineaţă. 
Italienii au deschis toate magazinele şi mai | 
multe lăzi cu mărfuri — pe cari le-au deschis I 
cu dălţi — perchiziţionându-le cu amănuntul,! 
fără a găsi nimic compromiţător. Vasul era în-1 
cărcat cu 3200 tone marfă, care consta înfe-j 
rărie, făină şi alte diverse articole. I 
Deraiarea expresului Siberian. Din Peters-I 
burg se anunţă, că locul unde a deraiat expre-1 
sul siberian cu care călătoria principele Henricl 
al Prusiei, se află la 80 verste spre vest dil 
Tşita, la o curbă scurtă pe care trenul a tre-| 
cut'o cu toată iuţeala. Mai toate vagoanele aol 
sărit de pe şine. N'a fost nimeni rănit. Trenuri! 
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I de ajutor au sosit. Trenul deraiat a fost condus 
I la Tşita. Principele Henric şi-a continuat că-
I lătoria spre Wladivostok, ieri dimineaţă. 
I Un dar al Carmen Sylvei. Maj. Sa regina 
I României a dăruit soţiei contelui Berchtold, 
I care a petrecut săptămâna trecută la Sinaia, o 
i fotografie împreună cu o dedicaţie peotică . 
I 0 nouă călătorie la Paris sub- vagon. Din 
I.Paris vine ştirea, că personalul trenului Orient-
I Express a descoperit din nou pe un tânăr din 
I România în vrâstă de 20 ani care a declarat 
I că se rtumetşe losif Yalter, şi care a făcut că-
I lătoria delà Bucureşti la Paris sub un vagon, 
Ilară mâncare şi fără un ban. El vrea să viziteze 
• pe un unchiu al său din Manchester. 
I Procesul banditului Pantelimon Ia Botoşani. 
I Din Piatra-Neamţ vine ştirea, că instrucţia în 
I afacerea tâlharilor faimosului bandit T . Panti-
! limon este termintă. Ea a consumat o enormă 
t cantitate de hârtie căci formează numeroase 
I dosare destul de voluminoase. Toa te dosarele 
I au fost cerute de către parchetul general de 
I laşi care a hotărît ca banditul să fie judecat de 
I către curtea cu juraţi din Botoşani şi asta pe 
t cât se spune din cauză că vestitul haiduc s'ar 
I bucura de simpatii în acest judeţ. 
I In acest scop Pantelimon a fost expediat la 
I Botoşani şi după toate probabilităţile el şi com-
i plicii săi vor fi judecaţi în sesiunea viitoare. 
[ Drul Bardescu atacat de un ziar unguresc. 
Drul Bardescu, directorul serviciului sanitar 
din România, s'a exprimat de curând în mod 
nefavorabil asupra măsurilor luate în Ungaria 
! pentru combaterea holerei. 
I Inspectorul e-eneral al serviciului sanitar 
' din Ungaria, drul Frank răspunde în ziarul . Az 
! Est" şi declară, că este regretabil că românii 
i se exprimă în totdeauna în mod defavorabil în 
: orice chestii ungureşti. Aşa a făcut acum şi 
Drul Bardescu asupra măsurilor contra hole­
rei in Ungaria, deşi Ungaria a reuşit anul tre­
cut să combată repede epidemia. Din această 
cauză Drul Frank, respinge acuzaţiile d-rului 
Bardescu, ca fiind pornite din spirit de rău­
tate. 
Accident de automobil. Din Insbruck vine 
ştirea, că ieri dimineaţă un automobil s'a ră­
sturnat în strada muntelui Zirl, lângă Insbruck. 
D-na Fuma din NewYork a fost ucisă, sora sa 
d-ra Browning, un domn Qarbett, englez, râ­
urit grav; 2 pariziene, 1 englez şi un băiat de 
12 ani, răniţi mai uşor. 
Telefo/mt şi fonograful. O interesantă ino­
vaţie este experimentată acum în biroul tele­
fonic „Lutzow". Este vorba de un fonograf 
care poate fi intercalat în reţeaua telefonică şi 
in caz de întrerupere răspunde automaticeşte: 
comunicaţia întreruptă. Dacă intercalările ce 
se fac acum la Berlin vor avea succes, atunci 
răspunsurile: ocupat, chemaţi mai târziu, aţi 
isprăvit?, etc. vor fi date de fonograf, şi nu de 
domnişoarele gentile delà telefon cari să îndul­
cească răspunsurile uneori neplăcute ale ser­
viciului, cu câte o vorbă de mângăere. Da, da, 
viaţa devine din ce în ce mai insuportabilă din 
cauza automatelor. 
Ex-sultanul Marocului la Paris. S e ştie, că 
Mulai Hafid, demisionatul sultan al Marocului, 
a fost în Vichy, unde a făcut o cură de câteva 
zile. Se zice că Mulai Hafid a plăcut mult vile-
giaturiştilor, şi mai cu seamă sexului frumos, 
prin înfăţişarea şi prin dărnicia sa. A cumpărat 
delà bazaruri mii de mărunţişuri, pe cari le-a 
expediat în Tanger. 
într'o zi a primit vizita unui preot catolic, 
cu care a discutat teologia. S e spune, că fostul 
sultan ar fi redus la tăcere pe preotul catolic 
în chestiunea celibatului preoţilor, dând do­
vadă de o cunoştinţă profundă în ale religiunii 
creştine. In ultima zi a şeder i i sale la Vichy, 
a semnat sute de autografe şi de cărţi poştale. 
Mulai Hafid, în ajunul piecărei la Paris, îşi 
concediase mai tot personalul său, trimitân-
du-1 la Tanger, şi nu oprise pe lângă dânsul de­
cât pe medicul său englez Verden şi pe inter­
pretul său Ben Ohabrit. Câte-şi trei s'au îm­
brăcat europeneşte spre a nu atrage atenţiu­
nea Parisienilor. 
Au fost tratative pentru a se organiza a-
ceastă vizită la Paris , deoarece probabil, gu­
vernul francez s'o fi temut de oarecare amba­
lare a publicului parisian sau de oarecari ma-
nifestaţiuni ostile. S e vede că incognitul a fost 
bine păstrat la Paris , de oarece până acum n'a 
venit nici o depeşe relatând de şederea fostului 
sultan al Marocului în capitala Franţei. 
Post de medic vacant. In Qura-Humoruiui 
(Bucovina) a devenit vacant postul de medic 
comunal. S e cere cunoştinţa deplină a limbei ro­
mâne. Petiţiunile !sunt a se adresa până în 8 
Sept. 1912 la prefectura din Gura-Humarului. 
Vila Iui Napoleon la licitaţie. Ieri a fost 
pusă la licitaţie vila lui Napoleon de pe insula 
Elba, unde a fost aruncat temutul cuceritor de 
ponoare după înfrîngerea ce a suferit-o din par­
tea împăraţilor alia ţi ai Europei. Vila a cumpă­
rat-o marchizul Ruspo'li cu 300 mii de mărci, 
dar târgul încheiat nu a fost real, ci s'a făcut nu­
mai pentru reclamă, ca să ridice adică cât mai 
mult preţul vilei. Proprietarul actual al vilei îi 
datorează lui Ruspoli cu o sumă mai mare de 
bani şi acesta speră acum să-şi câşt ige în felul 
amintit, făcând irealamă vriei, suma ce-i com-
pete. In 17 Septemvrie se va ţine a doua licitaţie, 
când vila o să treacă în manile aceluia care o-
feră cel puţin o treime mai mult decât cum i 
s'a stabilit ieri valoarea. 
Aromânii vor sa treacă la catolicism. Fraţii 
noştri din Macedonia simt lipsa unui şef reli­
gios şi din cauză că până acum ei n'au fost a-
jutaţi sau mai bine zis din cauză c ă până acum 
n'a sosit momentul ca să fie rezolvată în mod 
favorabil şi trainic această chestiune, vor să 
treacă la catolicism, sau cum se exprimă ei, să 
se unească cu Roma. 
Intr'adevăr, în „Peninsula Balcanică" , organ 
macedo-român, găsim o scrisoare din Scopia, 
oare propune convocarea unui congres în acest 
scop. 
Regii şi reginele republicei. Nicăiri ca în re­
publica franceză nu au loc mai multe alegeri de 
regi şi regine. Republicanilor din Franţa le place 
foarte mult jocul acesta de-a regele şi regina şi 
cu atât mai mult le place jocul cu cât nu este 
periculos şi coroanele celor aleşi sunt de carton 
şi nu sunt liste civile. 
După ce sunt alese reginele frumuseţei, ale 
florăreselor, ale midinetelor, ale vânzătoarelor 
din piaţă, etc. etc. şi după ce a fast acum în 
urmă uns şi un rege al poeziei, iată că o nouă 
alegere de rege este pe ca le de-a se efectua. E -
este vorba de alegerea regelui artei dramatice. 
Candidatul cu mai mulţi 'sorţi de izbândă este 
nemuritorul Molière, care nu va face nici inge-
rinţe, nici nu va plăti un pol pentru un vot, pentru 
motivul foarte simplu c ă deşi nemuritor, a murit 
de mult. 
Moartea unui vânător de seamă. Ni se scr ie : 
In 28 1. c . a fost înmoirmâmtat bătrînul Alexă 
Qrad vestitul vânător din comuna Epa, corn. 
SOlnoc-Dobâca, asistând un număr imens de 
oameni, intelectuali şi ţărani din loc şi din jur. 
La pomană au luat parte 500. Defunctul a luptat 
cu mult zel la alegerea dlui deputat Dr. Teodor 
Mihali. La momânt vânătorii din tot cercul au 
dat salve de puşcă. 
In interval de 53 ani A. Qrad a puşcat: 1007 
epuri, 103 porci, 135 jderi, 239 căprioare, 314 
vulpi, 30 mâţe sălbatice, 2 lupi, 20 dihori de pă­
dure, 14 vulturi şi 118 potârniche sâtari. 
împuşcat la manevre. In împrejurimile 
Wienerneustadt-ului la Krumbach continuă a-
cum manevrele de toamnă. Vineri, în săptămâna 
trecută, au plecat ides de dimineaţă infanteriştii, 
cavaleriştii :;i arti'leriştii. Exerciţiile au fost ur­
mărite cu atenţie de pe o înălţime de generalul 
infanteriei Ziegler, comandantul corpului al doi­
lea de armată, şi alti câţiva generali. Necontenit 
s'a puşcat cu gloanţe oarbe, deodată însă şuerînd 
un glonte a 'trecut pe deasupra generalilor pen­
tru ca în Clipa următoare, în linia gloatei infan­
teriste să cadă mort un biet rezervist român 
Ion Toaider înrolat la compania a 37-a de infan­
terie din Oradea-mare. Nebunul glonte pe el l'a 
găsit! Cadavrul i l'au dus în satul vecin şi ma­
nevrele pentru ziua aceea au fost sistate. S 'a 
făcut cercetare dacă din neprecugetare s'a în­
tâmplat acest fapt sau vre-un năcăjit de ostaş 
a voit să-şi răsbune pe generali. 
Un proces de 250 ani. Acum câteva zile 
a plecat din Chicago în Germania d-na Estella 
Ryau Sneyder, având misiunea de a reclama 
modesta sumă de 925 milioane lei, lăsată, sunt 
de atunci aproape 250 ani, de faimosul mare­
şal Paul Wer tz . împreună cu soţul ei, sunt re­
prezentanţii asociaţiei Wer tz compusă din 
moştenitorii mareşalului. Asociaţia aceasta a 
fost formată ca să smulgă din manile Germa­
niei, Austriei şi Olandei această avere căci 
fiecare din aceste state are pretenţii asupra ei. 
Timp de 250 ani nu s'a putut ajunge la nici 
un rezultat în procesul intervenit după moar­
tea mareşalului. Războaie s'au purtat pentru 
această moştenire între Olanda şi Germania 
şi după un timp a intervenit o tranzacţie între 
ele. Cele trei s tate: Austria, Germania şi O-
landa, au format între ele o „alianţă monetară" 
şi vor fi reprezentate de cei mai buni juriscon­
sulţi ai lor în lupta ce o duc acum împotriva 
„Asociaţiei Wer tz din America", reprezentată 
prin d-na Sneyder şi avocaţii ei. 
Averea aceasta a făcut-o mareşalul Paul 
Wer t z în timpul răsboiului de 30 ani şi în tim­
pul altor conflicte. La moartea sa nelăsând 
descendenţi, averea trecu asupra guvernămân­
tului german. Olanda o ceru, luptă pentru ea 
şi în cele din urmă, printr'un compromis, a 
fost depusă la banca Vienei, îndatorindu-se 
Olanda să dea moştenitorilor legali ai mare­
şalului partea lor. 
De cinci ori moştenitorii Iui Paul Wer tz au 
cerut punerea în posesie, dar atât erau de nu­
meroşi cei din America şi Germania încât nu 
s'a ajuns la nici un rezultat. 
Neisbutind în felul acesta, moştenitorii a-
mericani s'au grupat în „Asociaţia familiei 
Wer tz" . Dr. von Velsen unul dintre moşteni­
tori, magistrat în Düsseldorf (Germania) fu în­
sărcinat cu susţinerea cauzei. Ultimul proces 
a fost în anul 1872 şi iarăşi nu s'a ajuns la 
vre-un rezultat căci locul mortei lui Paul 
Wer t z nu a putut fi aflat. S e speră că se va 
putea lua o hotărîre de data aceasta când pro­
cesul se judecă la Hamburg. 
Dacă locul morţei mareşalului va fi dove­
dit, procesul va fi transferat din Germania în 
Olanda după cererea moştenitorilor, aceştia 
mai având să se judece şi cu Olanda. In timpul 
acesta banii se află depozitaţi în 27 lăzi la 
banca Vienei fără ca aceasta să-i poată între­
buinţa, căci aceasta este una din conditiunile 
înţelegerei intervenite între Germania şi O-
landa. 
x Manuale de şcoală folosite şl noui pentru 
toate şcoalele civile şi medii din Arad si pro­
vincie se capătă mai ieftin la Ingusz I. és fia, 
Arad, str. Weitzer Iános, Nr. telei. 517. 
(I 5 C 3 - ) 
C R O N I C A S O C I A L A 
Dare de seamă. 
Tinerimea din Hălmagiu şi împrejurime a 
aranjat Miercuri în 15 August (Sf. Mărie) o pro-
ducţiune teatrală împreunată cu joc . Succesul a 
fost splendid, luând în considerare timpul nefa­
vorabil şi alte mizerii. 
Public a fost ce e drept cam puţin, — dar 
să admitem că din cauza timpului ploios şi să 
ne putem mângâia. (? ) 
Diletanţii au întrecut toate aşteptările. Au 
jucat natural, fără afecţiuni multe, dar frumos. 
Programul a fost lung şi variat. S'au predat 2 
piese teatrale, un dialog, s'a cântat din vioară 
şi s'a declamat. La urmă s'au jucat frumoasele 
noastre jocuri româneşti. Străinii n'au fost in­
vitaţi. 
Laudă se cuvine acelor tineri cari pentru iz­
bânda unui ideal au jertfit timp, osteneală ba 
poate chiar şi parale... 
A incurs total 201 cor. 10 fii. din cari s'au 
cheltuit 113 cor . Rămâne venit curat 88 cor. 10 
fii. care e destinat pentru cumpărarea unui para-
fulger bisericei gr. or. române din Ioc, 
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Situaţia finaciarà. Urcarea etalonului oficial 
la B a r c a Angliei semnalată în numărul nostru 
ultim a urmat în săptămâna aceasta, cu 1 % la 
4 % , deşi Banca a aprimit rotund 1 mii. funţi st. 
din America. In urma acesteia viitorul apro­
piat este privit de cercurile financiare mai pe-
simistic. Etalonul se menţine de altcum pe toată 
linia la nivelul urcat de mai înainte. In London 
dişcontul privat este constant 3V2%, în Be r ­
lin a cotat 4 / 0 şi bani pro ultimo 4*ls%. Singur 
Parisul cotează 2 5 /»%. 
In piaţa internă situaţia este contiuu încor­
dată, Băncile particulare continuă a sta în re­
zervă şi astfel în piaţa deschisă lipsesc ofer­
tele de bani cu desăvârşire. Singurul isvor de 
bani este B a n c a Austro-Ungară, la care înain­
tările întrec cu mult scadenţele. In urma aces­
teia discontul privat s'a urcat în Viena la 
41'7ie%, iar în Budapesta a cotat 415/i«% — 
5/Ù pentru cambii de prima bonitate, 51U% 
pentru bănci mijlocii şi esconturi şi 6Vi—6V2/6 
şi mai bine pentru cambii comerciale de por­
tofoliu. 
„Deja Ie-a venit rândul şi băncilor româ­
neşti." Sub titlul acesta resp. de „Már a román 
bankok is" „Gazdaszövetség", organul agra­
rienilor aduce ştirea, că deja încep să falimen-
teze şi băncile româneşti, „cari ţin atât de mult 
la olaltă, — lucru ce — zice — caracterizează 
situaţia dezolată a pieţei de bani." 
Banca românească cu pricina ar fi „Con­
cordia" din Lugoş (!) a cărei direcţiune — zice 
— a hotărât a propune adunării generale licui-
darea societăţii, licuidare pe care o va lua asu­
pra sa „Krassói takrékpénztár" sau „Lugosi 
Népbank." 
îngrijorarea celor delà „Gazdaszövetség" 
este neîntemiată. „Concordia", ce este drept 
are un nume frumos românesc, a trăit din clien­
tela românească, ba îşi are înregistrată şi fir­
ma româneşte, dar nu este românească. E con­
dusă de câţiva Deutsch-i, de Stern-j , Spitzer-i 
şi alţii. Firma românească şi angajarea câtorva 
Români în serviciul ei, nu sunt decât apucă­
turi negustoreşti — pentru seducerea ţărănimei 
neorientate. „Rev. E c . " 
P A O I N I R A S L E Ţ E . 
Amintiri din Biumenstadt. 
De Dr. C. Pavel. 
Baden, August 1912. 
„Ein S t ü c k c h e n vom Himmel ge fa l ­
lenes Paradies . ' " Saphir . 
Dacă voeşti să cunoşti cultura adevărată, ai 
trebuin;ă să străbaţi lumea ce pune preţ pe ceea-
ce e cultura. Dacă ţii să cunoşti viaţa întreagă 
şi adevărată, atunci negreşit trebuie să trăeşti 
întreagă această viaţă. 
Pânăce eşti singur, ori cât te-ai amăgi, pri­
veşti lumea şi viaţa numai cu un ochiu. 
Intregindu-ţi odată traiul aşa cum vrea Dum­
nezeu, îţi lărgeşti şi întregeşti şi chipul de-a pri­
vi şi a aprecia duratul vieţii date s'o duci. — 
Cum e atunci, călător fără odihnă, abătându-te 
prin centrele mari şi luminoase ale culturii mo­
derne, privind jocul macabru al invenţiilor şi des­
coperirilor omeneşti, simţi cum se sbat în tine 
două puteri; una te împinge in mijlocul acestor 
valuri şi te îndeamnă să eşi din tine, iar ceilaltă 
te reţine şi te înlănţueşte de ceeace ţi-a dat şl 
ţie Dumnezeu pe lumea aceasta, sau cum zice 
Goethe •— în Mignon — de „Casa ta şi de cei 
ce te aşteaptă". 
Statornic am admirat cu toată Immia mea de 
gândire caldă,progresele minţii omeneşti; acelei 
minţi ce luând în stăpânire aproape toate tai­
nele firii tăinuite veacurilor ce au fost, azi nu-i 
scapă nici întinderea şi adâncurile apelor, nici 
importanţa văzduhului. 
Şi totuşi, eu unul nu aici aş căut.i adevăra­
tele progrese ale culturii. 
Când privesc ou mintea mea d e a noi calei­
doscopul acesta feeric ce mi-1 împinge înaintea 
ochilor atâta lume grăbită în goana aprinsă a 
vieţii de azi, când văd, cum într'un furnicar de 
ăsta babilonic, — c u m sunt: — Viena, Berlinul, 
Parisul, Londra, Neapoli, — mii şi milioane de 
oameni, conştii de ceea la ce îi chiema rostul 
vieţii, fiecare neconturbat de celalalt, îşi urmă­
reşte scopul .şi îşi vede de lucru; pe nevrute mi 
se ridică întrebarea, oare nu faptul acesta să 
fie cel mai mare rezultat al propăşirii ome­
neşti. 
Stai uluit în faţa acestei privelişti, întocmai 
ca şi în faţa unei grandioase opere de artă, cu 
deosebirea, că aci vezi puterea extraordinară 
a r-uiului, iar acolo vezi omul ajuns după fră-
mânti'.n'e atâtor veacuri acolo, unde el se po­
meneşte astăzi. 
După o rotire, cam la repezeală prin Apus, 
de câteva zi'e mă aflu pe pământ german: „Land 
der Dichter und Denker". 
Am avut totdeauna o deosebită dragoste şi 
atragere cătră acest popor, atât pentru înalta 
şi solida lui cultură, cât mai presus ide toate, 
pentru simţul de datorie şi disciplină ce se des­
prinde din tot ceeace face germanul. 
M'am abătut să poposesc câteva zile în apro­
pierea Vienei, la băile din Baden bei Wien. 
N'am de gând isă descopăr Baden-ul. Păca t ; are 
deja renume european. De altcum de când cu 
Cheia Beinşului — mare etablisment de recu­
legere naţională — nici n'am noroc la desco­
p e r i . Aceste băi erau cunoscute deja şi de ro­
mani sub numirea de „Aquis"; în evul mediu se 
num iau Paaden. Domnitorilor din casa Habs-
burgică le revine meritul de a fi făcut din Baden 
ceeace e azi, unul dintre cele mai cercetate sta­
bilimente balneare. Azi numără peste 30 de mii 
de locuitori; e revărsat pe cele două maluri ale 
apei Schwehat, la o depărtare de 26 km. delà 
Wiena spre Sud-vest. In apropierea Badenului 
sunt: renumitul loc de pelerinaj Maria-Zell ..şi 
Kaltenleutgeben. Partea de nord a oraşului se 
înşirue pe clinurile de brădet ce es din Wiener­
wald şi se pierd aproape de ruinile Rauthen-
stein şi Weilburg. Situaţia Badenului e pito­
rească dar nu trece de vre-o raritate. Şi totuşi 
—- aci vine neamţul — neamţul şi banul din acest 
loc au făcut adevărat rai pământesc, despre 
care toţi scriitorii germani, cari începând delà 
sifârşitul 'veacului \ \ XVIII- lea cercetează în 
număr mare băile aceste, au scris cu multă căl­
dură, iar Saphir le numeşte „Ein Stückhen vom 
Himmel gefallenes Paradies". 
Pe o colină, cuprins de doi km. pătraţi, şer-
puesc zeci de căi netede şi obduse cu sfărmă-
turi de piatră albă. E parcul, care însă mai mult 
trece de o bogată grădină botanică. Tot ce are 
flora nordică şi sudică mai preţios şi ales, delà 
palmierii oazelor până la stejarul nostru, ţi-se 
înşirue înainte. Cu podoabele nemaestrite ale 
naturii se întrec numai straturile de flori — ra­
finăria manilor omeneşti. Deasupra parcului se 
încep pădurile de brad. Sunt păduri tinere în­
grijite cu multă cheltuială si pricepere. Co 'ec-
tia diferitelor soiuri de brad e mare şi mică în 
felul ei din câte cunosc până acum. Amintesc: 
Picea fungens argentea, Picea folyta, Cédrus 
deodora, Pinus silvestris, Criptomeria japonica 
compacta, Taxus baceata pendula, Abies co-
color violacea, Picea proaumbens, Chephalo-
taxus piramidalis, Picea fungens glauca, Picea 
Columnaris, Aruncaria imbricata (Chifi-Fichete), 
Aruncaria Cuninghami (Edeltanne) — Picea 
Maxwelli, Abies pinsapo. Brazi , palmieri, flori 
şi raze şi susurul limpede al pâraielor, toate te 
încântă şi îţi înalţă şi înfrumseţează simţul de 
a fi şi a trăi în lumea aceasta. 
Jos la poala acestei guri de rai e aleul prin­
cipal, ce slujeşte din parc spre intrare până la 
Theresien-gasse. Aleul acesta e un tunel în de­
sişul crângurilor arcuit de mii şi mii de becuri 1 
electrice. Seara când se aprind, îţi vine să crezi, 1 
că te pomeneşti în lumea feerică din .poveşttlt I 
indiene. — In dreapta aleului, cum intri se înalţi I 
stabilimentul orăşenesc, die Stadt. Heilanstéi, 1 
clădit (1902) în preţ de opt sute mii cor., in I 
stânga e scena pentru orhestră şi la câţiva paşi I 
de aci e palatul public Kurhaus, opera lui Seh-1 
macher, cu splendide săli de distracţii şi tăcutei 
cabinete de lectură. I 
Băile de pucioasă delà Baden, în unna con-1 
fortului modern, sunt unele din cele mai vestite I 
in felul acosta în toată Europa. Badenul pe lân-1 
gă aceasta având o temperatură blândă, întru-1 
neşte toate atribuţiile unui loc climateric. I 
Afară de isvoarele oraşului, mai sunt încă I 
o mulţime ide isvoare, întreprinderi particulare. 
Aceste sunt un fel de sanatoare şi pansionatt 
întruna. Toate însă sunt clădiri moderne ce ar 
face şi pe Champs Elyseés. Atât aceste sana­
toare, cât mai a'les vilele cari alcătuesc o mare 
parte din oraş până la Rauhenstein, Wälbmil 
şi Hauswiese, se înalţă din mijloc de parcuri şi 
mari grădini lucrate cu multă artă. Casele par­
ticularilor de asemenea sunt ţinute în mare cu­
răţenie; la geamuri toate au paturi de flori iar 
pereţii invăscaţi în largi draperii de verdeaţă, 
ce se caţără pe ei în sus până la streşină. 
De aici s'a dat Badenului şi numele de Bin-
menstadt. 
Sunt remarcabile încă locurile de escursieJ 
Dumineca după amiazi neamţul nu stă acasă 
nici nu înfundă crâşmele; 3—4 familii, intelec­
tuali, muncitori deopotrivă se pun pe nişte nara-
bale lungi şi pleacă. Urcă înălţimi, cutrieră în­
fundături şi jgheaburi şi seara se reîntorc acasă 
nu istoviţi şi turmentaţi de răutatea delà ovreii, 
ci reînviaţi şi oţeliţi şi plini de admirare pentri 
darurile şi fruin.seţile naturii. 
(Sfârşitul în numărul de mâne.) 
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a cor. 3 + 20 fii. porto. Ediţia de lux cor. 4, 
De vânzare la Librăria Tribuna, Arad. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I 
R u p e r t us. B rad . S ă nu mui încercaţ i a ne tri­
mite 'corespondenţe neis-eălite, .de natura celei 
t r imise! 
Dlu i . 1 . /'• S i b i i u . Luăm act fie scrisoarea 
dtale. 
Dlu i P. / ' . Stătiwu. Bucureş t i . Vom ţine sa­
mă de cele ce binevoiţ i a. aie scr ie . Nu revenim 
însă, din motive uşor ide înţeles . Dacă dv. ţineţi 
tutuş să l ămur im chest iunea, vă rugăm să ie 
scrieţ i în t r 'o formă mai positiva. 
il Hui ( ' . P a v e l Be iuş . Colaboratorul nostru in-, 
tern cărui vă adresaţ i , a plecat de là moi. 
Dlui / / . I'. P. To rugăm să ne trimiţi filai 
di'ii capitolul 11 al confe r in ţe i , căci fila s'a pier­
dut şi nu putem începe publicarea. 
Aryhir. R ă m â n e t reaba baltă, cum ziceţidto. 
R. N a r i ţ a . No f i ind acasă rectorul institutului 
respectiv- nu ţi-ani putut da răspuns hotărît. Na 
vom in te resa însă şi te vom înş t i in ţa la poşta re­
dacţiei . 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I 
Sp i r . "Merelics, Fundul-Moldovei . Am primit' 
cor. Kc stanţa până la 30 I u n i e a o. e de cor. 11.80. 
Y a s i l i e l 'opovioi pândi. S i r i a . Am primit ! 
cor. abonament pe cvar t . I l 1 a. o. 
Itedactor reepon&abil; Constantin S»T«I 
Nr. 184—1912 R O M A N U L Pag. 11. 
aPI/UGARUL" lnsoţ. economică comercială Blaj 
Concurs . 
Direcţiunea însoţirii economice „ P L U G A ­
RUL" ,din Bla j publică concurs la postul de 
eonducător-comptabil. Ceice doresc a fi aleşi vor 
avea să dovedească cu certificate, că pot să 
conducă comptabilitatea şi corespondenţa inde­
pendent, vor fi preferiţi, cei cu calificaţie şi în 
ale economiei. 
Leafa celui ales va fi 2000 cor. la an şi 
100 cor. bani de cortel. 
Postul este de a se ocupa îndată după 
alegere. Cererile să se înainteze direeţiunei până 
la 12 Sept. n. inclusive. 
Pu 350—8 Direcţiunea. 
PUBLiCAŢIUNE. 
In urma decesului soţului meu se aren-
il&ză urgent o moşie de circa 580 jug. cat. De­
părtare de tren 3 klm. Doritorii sunt a se adresa 
iventual a se prezenta la Maria Sulca, în Borta, 
líihályfalva gara şi u. p. Nagy-Sclyk. 
(Sa 351—3) 
U n comis 
iu praxă bună în branşa de băcănie şi bumbă-
(4rifl află aplicare pe 1 Octomviie. Se cere cu­
noştinţa ambelor: română, germană, şi maghiară. 
Doritorii să se adreseze la firma 
Nlcolae Duşoiu, 
Du 352—8 Braşov. 
Doi candidaţi de advocaţi 
|H aplicare momentană în cancelaria adrocaţiată 
ilni 
Dr. Gheorghe Drimfea, 
(Di 140-f) Cchalm (Kőhalom). 
Manuale folo te şi noui 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
ti hârtie şi recvizite de re: 'a se capătă eu pre­
tori ieftine la librăria P i c L í e r S á n d o r , Arad, 
Piaţa Libertăţii (Saabadság-tér) nr. 1. 
(li 807—100) 
Un c a n d i d a t de a d v o c a t 
ALL aplicare momentană în cancelaria mea advo-
eaţiali. Plata O itaterim după înţelegere reciproca 
Dr. Aurel Grozda, adv. 
(So 842—4) Buteni (Körösbökény) 
Un candid ait de a d v o c a t 
iu piază află ap* oare momentană în cancelaria 
nbicrisulai Dr. Iustin Petruţ iu , adv. 
(fc 8ST) Chişineu (Kisjenö). 
Z C o m m i s 
nntil ha branşa colonialelor şi unul în 
branşa manufacture^ şi 
2 u c e n i c i 
in e«l puţin 1 clase gimnaziale sau civile 
aii aplicare la 
Be 355 „SEVERINEANA" 
saeietate «omsrcială pe acţii larânsebes. 
0 domnişoară română orfană, 
inteligentă, se angajează la o doamnă sau fa­
milie domnească ca damă de conversaţie, even­
tual ajutor la casă pe lângă condiţii modeste. 
Mecfiuni la administraţia ziarului nostru. 
. Co 8 5 3 - 8 . 
N o t a r diplomat 
lăuta un post de oficiant ori cassar pe lângă 
MUţina la vre-o bancă ori altă întreprindere. 
Adresa „Notar" postrwtante Kosso II . 
(Mi gft-~8) 
Caut 
un c a n d i d a t cu p r a x ä 
b u n a şi un s c r i i t o r 
cu scrisoare frumoasă. Reflectanţii sunt rugaţi 
a se adresa la subscrisul 
B . P . Harşianu, advocat 
Ha 356—5 Sibiiu—Nagyszeben. 
<•*"•-*>. Gustaţi 
Berea 8 L E P I N G -car 
din fabrica „Bragadiru". 
A T A T A T A T A T A T A T A T A T 
Anuaru l ş c o l a r 
( C P O N I C A Ş C O L A P Ă - E V K O N Y V ) 
tipărit conform ordinului ministerial mai nou, a-
comodat şi şcoalelor ajutorate din partea statului, 
conţinând tipăriturile : ziuar de primire, ziuar de 
frecventaţiune şi progres, ziuarul materialului pro­
pus, ziuarul vizitaţiunilor şi evenimentelor, consem­
narea manualelor întrebuinţate, date statistice des­
pre şcolari, învăţător şi şcoală, se află spre vân­
zare la LIBRĂRIA DIECEZANĂ DIN ARAD. Preţul unui 
exemplar pentru O şcoală cu 80 elevi 4 cor., — 
delà 80—120 cu 5 cor., — delà 120—160 cu 6 
cor. Catalogul librăriei la cerere se trimite gratuit. 
(Li 243 - 8) 
A T A T A T A V A T A T A T A T A T 
ATELIERUL DENT1STIC 
ni-l-am mutat din Strada Forray pe piaţa 
SZABADSÁG-tér. 
Garnituri de dinţi fără pod, 
pe cari cu abatere delà sistemul 
vechi nu le mai lucrăm din cauciuc, 
ci din cele mai nouă materii in­
ventate, cari sunt fără nici un 
miros şi gust, nu se tocesc şi 
:: :: nu se frâng. :: :: 
Lucrări In aur şi platină executăm 
pe lângă preţurile cele mai moderate. 
med. B E R T A L A N K U R Z E R şi 
( K u l 5 4 - 3 0 ) ERNŐ VIDOR di Mártfa. 
I I I I I I I I I H I I i n 
Petru Moga S 
I 
p a n t o f a r pent ru d o m n i , d a m a şi 
Ciuj-Kolozsvár piaţa Bocskai nr. 8. 
[lângă farmacia Bíró]. 
Execută după cea mai nouă modă şi 
din materialul cel mai excelent totfelul 
de ghete pentru domni, 
dame şi copii, precum 
şi ghete pentrn picioare 
suferinde, cu preţurile 
cele mai moderate. 
(Mo 138 - 30) 
X E 3 E 
Kratochvill Ágoston 
t u r n ă t o r i e de lucrăr i de ar tă şi f i rme 
Budapesta, VII . , Gserhát-u. nr. 22 . 
Fond. în 1899. Telefon: 28—35. 
N-rul cassei de păstrare poştală reg. ung. 16545. 
(Nota Clearing). 
Table de firma vărsate t din bronz zinc 
pentru OFLELI, MEDICI, ADVOCAŢI, INGI­
NERI, ARHITECŢI, execută frumos şi 
modern. Cea mai mare fabrică în 
branşa aceasta în Ungaria. 
Preţuri de fabrică. 
Corespondenţă In limbile maghiară fi germană 
(Ka 1 4 3 - 3 0 ) 
n ă ^ 
(Ka 3 1 - 5 2 ) 
Prima calitate S i t ^ t Ä i 
cu 60 K. (karikahajós) tot 
pentru femei 84 K., cen-
tralbobin 94 K, cu 5 cutii 
din oricare soiu 110 K., 
cu luntre scufundătoare 
(sülyesztő karikahajós) — 
centralbobin fără sunet, 
artistic lncrate, un adevă­
rat decor pentru casă cu 
130 cor. precum şi BICICLETE CU 104 COR. 
pe lângă garanţie de 5 ani — liferează : 
KRAUSZ HENRIK 
Budapest, IV., Veres Pálné-u. 40 
Revânzătorilor le dau rabat. — Cata­
log la cerere trimit gratis şi franco. 
MANDEL ZSIGA 
orologler gluvaerglu-optlc 
D É S — F O T E I » 
SUCURSALA G Y \ * l & F - i í * ó i ? Y Á i ? 
RFŞSJEM^k Cel mai mare depozit 
de tot felul de ciasornice 
^ = 5 ) da aur şi argint precum 
FERÍ. ciasornice de metal 
^j^-şi nickel. Articli de ar­
gint de China Bemdor-
fer Cristofle şi tacâmuri 
de argint. Ochelari şi 
ïwickeri de Rathenov. 
Articole optice de aur 
şi argint Gramophoane 
şi plăci. — Reparaturi 
solide şi ieftine. Ser­
viciu conştiincios. Preţuri moderate 
(Ma 1 8 2 - 3 0 
D e n e î n t r e c u t ! 
SPĂLĂTORIE ARANJATĂ CU MAŞINI ELECTRICE 
PENTRU CURĂŢIREA CHETNLCĂ A HAINELOR, 
COLORARE ŞL SPĂLAREA FULGILOR DE PERINL. 
L U C Z A J Ó Z S E F 
Seghedin—Szeged, LaudoMtca 9. sz. 
( C o l t u l p i e ţ e i V a l e r i a . ) 
Având sistem propriu de-a curaţi chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut în meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan­
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine fn negru. Comandele le execut Îndată 
cu mare acurateţa. Baltoane de piele le co­
lorez IN colori Închise. 
• (Lu 1 5 - 6 0 ) 
1 
8 
Pag. 12. Nr. 1 8 4 - l 9 Î 1 
In atenţiunea dlor vânători! 
Imi iau voie 
să recomanc 
atelierul meu 
p r e p a r a t i v , 
unde se exe 
cută totfelul 
de preparări 
de paseri, su­
gătoare, aran 
jarea odăilor 
peutru vână­
tori , covoare 
şi totfelul de 
l u c r ă r i în 
branşa, mea, în mod inexcepţionabil şi prompt, 
cu preţuri moderate. 
VÖRÖS MÁTYÁS 
prepára to r şi f a b r i c a n t de i n s t r u m e n t e de f i z i c ă , 
Szeged, Petőfi-sugárut nr. 55. 
Vo 286—30 
' K I S S J A N O S * 
fabricant de cuptoare şl magazin de cu­
ptoare de lut 
A1 b a-I ii 1 i a (Gyulafehérvár) 
• • 
Recomandă on. public din 
loc şi jur magazinul lui 
bogat asortat cu cuptoare 
de olane şi maiolicn, 
sigure de foc, în stil 
modern şi în diferite cu­
lori, cu aparat de fert în 
grabă, 2 5 % economie în 
material, de încălzit. — 
Pregăteşte, reparează şi 
clădeşte căminuri şi ve­
tre de fiert. Comandele 
din provincie se execută 
grabnic, punctual şi cu 
preţuri convenabile, pe 
lângă garantă de 2 ani. 
• • 
Ki 1 2 2 - 6 0 B 
S t o b o a r e de 
sâ rmă 
tari şi trainice! 
Fabricaţie de prima calitate. 
In atenţia architectilor, agronomilor, proprie­
tarilor de vii, pentru vile, grădini, terenuri 
de vînătoare etc. (Ke 84 - 3 0 ) 
K L E I N I S T V Á N , 
fabrică pentru împletituri de sârmă, 
S z e g e d , Kelemen utca 4 sz. 
Trimit şi instalez împletituri de sârma pentru 
maşini, împletituri de oscilat, stoboare pentru 
r ise şi vile, împreuna cu uşi şi porţi puternice. 
C e l e m a l f r u m o a s e r e ţ e l e ! 
Mai furnizez: ciururi pentru cernut nisip 
(prund), coşnite pentru nisip, buriane pentru 
schintei, coşnite pentru nutreţ, botniţe pentru 
boi şi stouri pentru fereşti de ori-ce mărime. 
P r e t u r i l e t t i n e ! — S e r v i c i u p r o m p t 
P r o s p e c t d e p r e t u r i t r i m i t g r a t i a . 
g u m 1 1 h ü n i ••• n i 1 1 • 3 
GHEQRGHE G I O R O G A R I U 
MAESTRU TÂMPLAR. 
L lî 8 0 J , S T R A D A A T A N Â S I Q V i C i f i s . 1 0 . 
(Casa propriei 
(Ci 2 1 7 - 1 2 0 ) 
îşi rocomandà atehe.-ul bine 
asortat ou materiale uscate, 
întreprinde şi execută ici felul 
de lucrări aparţinător acestei 
branşe, aranjamente interne 
şi lucru pentru edificii ori 
unde, şi in ori ce ştii, nu 
: : : preţuri moderate. : : : 
n u m m u i u n 1 1 m i 
K U N E H O R E 
atelier cu maşini electrice pentru, 
ascuţire artistică şi homoru. 
tu si;—so) S Z A T M Á R , 
d e r r i b u n a l . 
Se recoman. pentru pre­
gătire a şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru cissăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preturi convena­
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a 6 brice bărbierilor 
»->.->tesc taxa numai pentru 5. 
Ë j » t i m n m i i i m i i i i i i i r B 
Bruno Widlasch, 
l ă c ă t u ş ; e r > i e s t a t i s t i c ă , p e n ­
t r u r r t £ a . 3 Í M A x » i i ş i z i d i x » i . — 
Ä t e i i e i ' s p e c i a l d e i n s t a l a -
ţ i u r a i p t . l u m i n ă e l e c t r i c ă , 
a a . p a . d i . i c t , a r a n j a m e n t e p t . 
toáJ, c E t x i . a . l i z s Í L X * i s i c l o s e t e . 
SIB11U, Fingcrlmgsgassc N. 3. 
Oferă cele m a i solide hieran: porţi de fler, trepte (sea-ri), butuxtrade şi îngră­
di H de morminte du; ă de«ewn f-an după planul pr • nu; mptuore k cazane, mon­
tări, şi transmisiuni pent-u or ce fel de mssit-i. Aranjări comp Vc te de closete pentru 
car>aMe din o ras« . last.-»!»- 'ie băl, npadwite şi cana! ixări. Depozit d* fântâni iU apă 
(construcţii proprii), cari s'oii adeverit d wie mai h<-n» : A-.nă >•.•'•!: ui. Cloiett; jmtent «cuţite 
de înghif, montate ga<a. c u i în «ursul iernii tr**cot« n'ai; îngheţat isi iber ruci la nn rcr de 
2 8 grade, liferiz cu gar«n*> p- 5 an i . (Vi l ö ü - 6 0 ) 
Cea mai perfectă • V'-cutare de Instalări de 'urnind electrică, telefoane şi 
telegrafe. Vânzare de căşuna de aramă ş: ţinea tec. — Proiecte şi p i a n U f l gratuit Şi prompt. 
Prima fabrică pentru lipit şi tăiat DU autogen. 
K ö r m e n d y F e r e n c z ésTH 
BUDAPESTA, IX. Üllői út 117 szám. 
Telefon 2 0 - 5 9 . ) 
Invenţie ungurească, brevet propriu ! 
Pis to lu l cu p o o n s ş t e ! P is to lu l nu se î n c ă l z e ş t e ! 
Specia l i tă ţ i pentru aranjarea lipirei auiogen. 
P r 'meş te spre lipire orice ob iec te de fier şi 
meta l , precum şi cazane, apoi e x e c u t ă re­
cit oare ci* apă, boilere şi corpuri rec i toare . 
(Iú> 15 9 - 1 2 0 ) 
EGRY FERENCZ turnătorie de clopote 
BUDAPESTA, urmaşul Pozdech şi Thury. 
FABRICA: VI., s t r a d a Lehel nr. 8 / a . 
F o n d a t ă in 1847. — Telefon 2 5 - 3 7 . — F o n d a t ă în 1847. 
F a b r i c a : Kisgejőcön, Ungvárm. Fond. în 1 7 9 J . 
TURNĂTORIE DE CLOPOTE 
fabrică pentru aranjamente de clopote şi clopot­
niţe după renumitul sistem ces . şi reg. Pozdech. 
Datina: Paris c a 3 medalii. Marseilles 1 medalie. Moscova 2 med. 
Viena 2 med. Budapesta 4 med. Seghedin 1 med. Alba-regală 4 
Bied. Kecskemét 1 med. Cincibiserici 1 med. Hódmezővásárhely 
medalie de aur. La expoziţiile reuniunilor economice din comit, 
mehiş, regnicolară, din Győr industrială. Országos vas- és fém­
ipar, ou medalie de onoare. Afară de acestea 3 cruci pentru me­
rite, una delà mitropolitul din Sofia. 
E 117—30 
Hr. 1 8 4 - 1911. „ROMANUL 1 Pag. 1 3 . 
M a g a z i n « d e a r > t i o l i i p e n t r u b i s e x » i c i s i p r e o ţ i . 
ANCOVICI Forray utca n-rul 2. 
Postavuri de re­
verenzi, b r â u r i , 
preoţeşti, roşii, vâ-
: nete şi negre : 
Aduc la cunoştinţa onoratului public ca au sosit 
n o u t ă ţ i l e de t o a m n ă 
în stofe, mătăsuri, flaneluri, delainuri, parche-
turi, ciorapi împletiţi în temniţă, şi multe alte 
: : articole cari nu se pot toate înşira : : 
Cea mai bogată 
magazie în articlii 
pentru sfintele bi-
: serici şi preoţi : 
Premiat la expoziţia industr, din Slbiiu in 1903. 
Roate de tors 
din material useat şi mers liniştit, 
pe lângă garanţie, se află de vânzare la 
Emil Krauss, 
strungărie şi atelier cu pu-
— — tere motorică. . 
SIBIIU-Nagyszeben Margarethengasse 5 
Ori ce roată ce nu merge bine se pri­
meşte înapoi. 
( K a 1 2 3 - 3 0 ) 
Premiat: Expoziţia internation, de modă, Paris 1911 : Grand Pr ix şi şi med. de aur. 
Premiat: Expoziţia universală din Roma 1 9 1 1 : Grand premiu şi medalia de aur. 
La „Croitoria universală" 
P E T R A S C U 
SIBIIU, strada Gisnädiei 3 0 . 
Telefon nr. 172. 
Croitorie civilă şi militară. 
Ilare depozit de stofe engleze şi 
indigene, precum şi totfelul de a r -
tioole militare. 
P e 2 6 4 - 30 ) 
Leitner S á n d o r 3 Ä j f 
Cluj-Kolozsvár, str. Deák Ferencz nr. 30. 
-\ Vinde şi repară pe lângă preţuri moderate : 
casse de bani, biciclete, maşini de cusut, grama-
foane şi maşini de scris. Pr imeşte orice m u n c ă 
de branşă, precum: introducerea 
soneriilor, a luminii de electrice 
şi a diferitelor 
motoare. 
J a 329—20) 
I (Ma 1 3 1 - 6 0 ) Mandler János 
întreprindere de beton, piatră arti-
: : flcială şi teracota : : 
SZEGED, strada Bihari nr. 1. 
Primeşte spre executare totfelul de 
lucrări în branşa lui, şi anume : te­
racotă, canalizare, betonare, conduct 
de teri de lut şl ciment, us­
carea pereţilor umezi, trepte 
(scări) de piatră artificială, 
pereţi, conuni „Rabitz", inele 
pentru fântâni, bazenurl, ^ 
fântâni arteziane şi vălaie 
executate neexcepţionabil ş. 
cu preţurile cele mai moderate. 
Cu prospecte servesc gratuit. 
• I I 1 B B I I I H H 1 B H H 
FABRICA DE MOBILE 
care formează proprietatea 
mea în temniţa din Aiud, fa­
brică de mobile nou aranjată 
şi magazin, precum şi între­
prindere de pompe funebre 
Urmaşu l lui B a u m a n n A r n o l d 
LAHNI KÁROLY, Alba-Iulia 
(Gyulafehérvár) vis-à-vis de Tribunal. 
Magazin de aranjamente, .dela cele mai simple până la cele 
mai frumoase, pentru prânzitoare, dormitoare saloane şi ca­
mere, covoare, perdele şi învălitoare de masă, matraţe de 
foi cu cadru de lemn şi fier. — Serviciu prompt şi 'con-
şitinţios cu preţurile cele mai convenabile. Pentru durabili­
tatea mobilelor executate în fabrica mea ofer garantă. 
La ;i 18 30 
I Ï I ¥ 1 ¥ î Y I I Î Î 1 1 ¥ n 
Recomandate de către cel mal renumiţi medici 
picioare artificiale, corsete, 
legătoare pentru pântece, iri-
gatoare, stropitoare, suspen-
zorii, îndreptătoare, ciorapi 
de gumă, va tă (bumbac) , legă­
toare şi articlii pentru bolnavi 
precum şi cele mai excelente pre­
zervative franceze pentru femei şi 
bărbaţi , se vând cu pretori ief­
tine la 
L E I N E R G Y U L A , bandaglst 
B r a ş o v , str. Mihael Wels nr. 13 . (Le 1 5 8 - 2 6 ) 
„R O M A N U L" Nr. 184—1911 
I 1 9 2 - 0 0 
OVIC1U 
l ă s ă î a r a r t i s t i c d s m a ş i n i , mo toa re ş i e á i í i c i i 
B i s t r i ţ a - B c s z t e r c z e . 
Execută totfelul de lucrări în branşa zidăriei şi Licătuşcriei 
p reçu m şi f e r ă r i i pentru zidari noui, por ţ i de fisr, ba l ­
c o a n e , t r e p t e , g a r l u r i p e n t r u m o r m i n t e şi maş ine de 
găt i t ."— Reparează pe lângă garantă orice fel de maş in i 
a g r i c o l e , m o t o a ­
r e , maş in i de c u ­
sut, b i c i c l e t e , 
c u m p e n e — cu 
preţurile cele mai 
convenabile. • 
C A Z A N E pentru ferberea rachiului 
Aranj amente 
pentru fabrici de 
SPIRT. 
SN1 p e n t r u s t r e ­
c u r a t u l v i n u l u i ş i p e n ­
t r u o p ă r i r e a v a s e l o r . 
Preţur i moderate! 
Condiţd favorabila 
du plătiro ! 
M A G Y A R R E Z M U A R U H A Z , R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
j p e s t , S t r a d a G y á r n r . 1 5 .
 ( 3 t l l J M _ 3 0 ) 
^ î ^ ^ i ® ^ ^ | £ ^ ^ 2 ^ r ^ | ^ S l J L u c r a t e * u P à olasa p r i m ă 
11 
c r o i t o r c i v i l s i militar r o m â n , B r a ş o v 
sraűa Mihael-Weiss nr. 10 (eiisn proprie). 
T E L E F O N : 4 8 8 . T E L E F O N : 4 8 8 . 
D e p o s i t d e c e l e m a i n o u ă s t o f e 
indigene s i d i n s t r ă i n ă t a t e . 
S e r v i c i u prompt ! 
So 3 0 6 — 2 0 
P r e t u r i s o l i d e ! 
n i f o r m e p e n t r u studenţi cele m a i b u n e şi m a i d u r a b i l e 
» 
P r e g ă t e s c (Ma 146-30)1 
toare de teracotă,] 
c ă m i n u i > i , î a z e , glas-] 
t r » e , cu preturi moderate. ] 
Pen t ru durabi l i ta tea lor garantez. Primesc 
si repararea cuptoarelor vechi şi în pro­
vincie. Rugând sprijinul mul t onor. public:! 
M a g y a r I s t v á n ] 
fabricant de cäininuri şi artic. de lut) 
Temesvár-Gyárváros Kém-utca n-rul 16,1 
B B I B B I B S B B B B B B B B B B B B B B I 
Fabrice de maşini L A U F E R J Ú Z S E F , 
BUDAPEST, 
VI., PALOTAI-UT 15-11 
Linii funiculare, şghia-
buri de precipitat va­
goanele pentru mine, 
osii de transmisii bre­
vetate » Balon «, căngi 
automate de descărcat 
macazuri,maşini dere-
morsaj cu lanţuri sau 
frânghii. Aranjamente 
Skips şi de încărcat, 
elevatoare şi transpor-
teure, etc. 
(La 40-30) 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B f l f l l I 
H . I V I i R l ó s J . 
i.m 12 r.o c i a s o r n i c a r , 
Sibiiu — Nagyszeben, Reispergasse 1 1 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 
C I A S O R N I C E 
de buzunar şi de părete şi 
ciasomice deşteptătoare, 
precum şi articli optici. 
Prăvălie de obiecte de 
aur şl argint signate 
oficios. 
Toate
 r e p a r a t u r i l e B e e M -
cută prompt f 1 c u garanti. 
E D U A R D L E I E N , 
tinicîiiiia şi a n t e p r i z ă de insfalafiu 
B« Q e A v A t e l i e r : S t r a d a L m i £ ă N r . 68, F & f P ¥ , P r ă v ă l i e i S t r n d a G a u e l N r , 2, 
T e l e f o n IV r . 3 3 4 . I 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, « 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi alt 
S S j a e o i a l i s t î n a p a d u c t e la. c a s e , c a n a l i z a i 
conducerea de gaz de iluminat, şi instalarea camerelor de bl 
Lampe de carbid de toi 
delà 3 coroane In sus. -
Engrosiştilor li-se dau ni 
Depozit bogat In vini 
scă ldat , cămine, closete 
Serviciu conştiinţios. Pn 
moderate. Reparaţie prii 
(Le* 
Nr. 184 - 1 9 1 2 . R O M A N U L Pag. 1 5 . 
» • I I I I I I 
BUDAPESTA, VII, Óvoda utca n r . 40. 
Atelier pentru aranjarea bisericilor. 
• A 
• • 
(Hsi 1 4 2 - 1 5 ) 
A A 
• • 
Execută : Iconostase, icoane sßnte, fântâni pentru botez. 
Serii de icoane, aranjamente în orice stil pentru biserici, 
sfeşnice, candelabre, etc. Dantele artistice lucrate cu 
mâna. — Prospecte, desemnuri ]a dorinţă se trimit gratia. 
F ă r ă niei un obligament de a cumpăra vă prezentam cea 
mal bană maşină a secolului prezent, cel mai nou model 
de maşină de scris 
S. SMITH PREMIER 
cu scrisoare vizibilă, provăzută cu cordea duplă în două co­
lori, rubrieatoare, cu aparat Tabulatus, angajament complect 
de litere, provăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
ELSŐ DÉLMAGYARORSZÁGI SZÖNYEGHÁZ ÈS MODERN 
IR0DABERENDEZÈ8I VÁLLALAT. 
(Primul magazin de co­
voare şi întreprindere de 
aranjament pentru birouri 
din Ungaria-sudică). 
Maitinszki Pál és T-sa 
T e m e s v á r - B e l v á r o s str. Jenó'-lierczeg nr. 8. 
Se primeşte orice soiu de maşini de seris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de doctilografie, copieri cu 
ajutorul maşinei dactilografe ee execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa­
bricaţii americane-engleze, eu preţurile cele mai convenabile. 
IH despărţământul de covoare 
se vând c o v o a r e veritabile de 
Perşi a, Smirna şi totfelul de 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
(Ma 1 2 9 - 1 0 4 ) 
• • • BB BS Bl 
T e l a f o n n r . 1 8 8 . P o a t • p a p o n s a a u n g . 2 9 , 3 4 9 . 
o ooîmimrn societate w aclij 
G duiyUI dl U S i b i i u — N a g y s z e b e n . 
estg prima banei de asigurare româneasca, înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
PARTENIU CÖSMA, DIR, EXECUTIV AL „ALBINEI* şi PREZIDENTUL „SOLIDARITĂŢII". 
Bg n r t n n a n o r d ă H o Î S Q i n H r a f ă ^ f a c o t o í í e i ü l d e a i s i g u r ă r i > e a asigurări contra focului şi asigurări asupra vieţii üiíüű yCllulaifl US fioiyuiOiO în toate combinaţiunila. Mai departe mijloceşte: asigurări contra spargerilor, contra 
aocidontalor si oontra grindinai. 
T o a t a aces ta as igurăr i „ B a n c a genera lă de a s i g u r a r e " le f a c e IR condl ţ iun i le cela ma l f a v o r a b i l e . 
Asigurările se pot face prin oric8 bănea românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi informaţiuni te dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ca aovizitori buni şi ouj legături — pot fi primite 
oricând In serviciul societăţii. 
„Banca generală de asigurare" dă informaţiuni gratuite în orice afaceri de asigurare 
fără deosebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cel Interesaţi să se adreseze eu încredere l a : 
ß n ^ p o o - A T W l R f\& a Q i m i r n r A " D I R E C Ţ I U N E A : SIBIIU—NAGYSZEBEN (CASA „ALBINA"). 
„ D c u i u i ş ţ o i i u i c U c f c u t 3 d b i g u r a r e AGENTURA PRINCIPALĂ PENTRU COMITATUL ARAD, BÈ. 
KÉS, CSANÁD, BIHOR, TIMIŞ, TORONTÁL, C l RAŞ-SE VERIN A r a d s t r > . L á z á x > V i l m o s fl. Telefon nr. 850. 
(B t 2 4 0 - 1 5 6 ) 
• • • • m ~ m • • a • 
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Am onoare a aduee la cunoştinţa on. public, că sub. firma 
Lantos magazin de concurenţă 
din nou am deschis în Arad. str. Weitzer János nr. 9. 
o prăvălie de modă pentru femei şi bărbaţi 
precum şi o prăyălie de mărunţişuri, 
unde se capătă cu preţuri Ieftine de concurenţă tot felul de 
lânării, artielii de modă, pânzârii, cordele, dantele, ciorapi. 
Rog şi pe mai departe binevoitorul sprijin al on. public. 
Năzuinţa mea principală, ea şi în trecut, va fi, că prin 
preţuri ieftine, material bun şi prin serviciu prompt şă căştig 
depună mulţumire a on. mei muşterii. 
Cu distinsă stimă: 
L A N T O S J Ó Z S E F 
La 282—3 Arad. str. AVeitzer János nr. 9. 
• • • • • • • • 
• K i s s A n d r á s • 
B croitor pentru bărbaţi B 
• A R A D , bulevardul Arhiducele losif nr. 2 . • 
fi Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public şi a B 
_ muşteriilor mei din Arad şi provincie eă atelierul meu de _ 
Wm croitorie din strada Deăk Ferencz nr. 2 l'am strămutat H 
în bulev. Arhiducele losif nr. 2, în edificiul băneei 
Hi „VICTORIA" , vis-á vis de primărie. Atelierul meu fiE 
•
l-am asortat cu materii din străinătate pentru sezonul » 
de toamnă, asigurând on. publie de un serviciu prompt H 
• • şi conştiinţios. Cu deosebită stimă : mm 
Kiss András • 
oroltor pentru bărbaţi. tU 
tm 
I J i 
. 1 
I M 
L i g e t i 
S á n d o r , 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de arama. 
B u d a p e s t 
IY. Papnevelde-utca 8. sz. 
Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 
delà cele mai simple până la 
cele mai complicate, cu pre-
ţuri moderate. — Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.-
cat sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite din Szász-
Újfalu (lângă Aiud) toa 'e s int 
lucrate în atelierul meu propria 
Li 
3 • • 
MAXIM I. VULCU 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
A R A D , S t r a d a F á b i á n L á s z l ó n - r u l 5 — 6 . Telefon nr. eos. 
• 
mm*. 
Atrag atenţiunea 
Onor. public asupra 
marelui meu maga­
zin de maşini şl fa­
bricate americane, 
ca cele mai buna şi 
renumite maşini de 
«Acerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bun al lui Cor mic 
din America, maşini 
de cosit nutreţ şi, 
Garnituri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi motoară, ^ *tóHiJ-' j>» 
curele, unsoare de maşină, saci, poniere, măji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de sämänat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 
I 
I 
m 
^— * 
m m 
i,. iiiiiiiijlliillll^ 1!! 
I 
I 
(Yu 221 caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI C0KC0BDIA" ABAD^' 
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